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La presente investigación tiene como objetivo: Determinar el nivel de relación de la 
evaluación de las redes sociales con las capacidades cognitivas de los estudiantes de 5to 
año del nivel secundario en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes – 
Callao. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal, y expostfáctico. La 
población estuvo conformada por 60 estudiantes del 5to año de secundaria de la IE 
Nuestra Señora de las Mercedes – Callao. Se empleó como técnica de recolección de datos 
la encuesta, para determinar la variable redes sociales, utilizando para tal fin un 
cuestionario sobre.  La validez de contenido del cuestionario sobre la evaluación y las 
redes sociales con las capacidades cognitivas (20 ítems) fue mediante juicio de expertos con 
un resultado de aplicable, cuya confiabilidad fue alta, realizado mediante la prueba Alfa de 
Cronbach. La variable evaluación de las redes sociales cuyo valor fue 0,927 tiene una muy 
alta confiabilidad  y la variables capacidades cognitivas con una muestra piloto de 20 
alumnos el alfa de Cronbach calculado es de 0,794 posee una moderada confiabilidad. Los 
resultados de investigación de la hipótesis general demuestran que el nivel de correlación 
Sig. (bilateral) = 0.00 < 0.05, podemos afirmar que la evaluación de las redes sociales se 
relaciona significativamente con las capacidades cognitivas de los estudiantes de 5to año 
del nivel secundario en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes – Callao. 
Presenta una correlación directa y significativa de 0.759. 
 






The present research aims to: Determine the level of relationship of the evaluation 
of social networks with the cognitive abilities of the 5th year students of the secondary 
level in the Educational Institution Nuestra Señora de las Mercedes - Callao. The research 
was based on a quantitative approach, of a basic type, of a correlational level, with a non-
experimental, cross-sectional, and exosphatic design. The population was made up of 60 
students from the fifth year of secondary school at Nuestra Señora de las Mercedes - 
Callao. The survey was used as a data collection technique to determine the social 
networks variable, using a questionnaire for this purpose. The validity of content of the 
questionnaire on evaluation and social networks with cognitive abilities (20 ítems) was 
through Expert judgment with an Applicable result, whose reliability was High, performed 
using the Cronbach Alpha test, the evaluation variables Of social networks whose value 
was 0,927 has a very high reliability and variable cognitive abilities with a pilot sample of 
20 students Cronbach's alpha calculated is 0,794 has a moderate reliability. The research 
results of the general hypothesis show that the correlation level Sig (bilateral) = 0,00 
<0,05, we can affirm that the evaluation of the social networks is related significantly to 
the cognitive capacities of the students of 5th year of the secondary level in The 
Educational Institution Our Lady of the Mercedes - Callao. It has a direct and significant 
correlation of 0,759. 
 





Los avances tecnológicos en los últimos años han cambiado nuestro mundo de 
manera vertiginosa, entre los más importantes destacan sobre todo en los campos de la 
informática y los medios de comunicación; pero sin duda, el fenómeno que más ha 
incidido este cambio acelerado representa en la manera en la cual se relacionan las 
personas, estamos hablando de las redes sociales. Las redes sociales de un momento a otro 
han pasado a formar parte de nuestro mundo de manera rápida y con ello la estructura 
social se ha transformado de manera radical; las comunidades virtuales y la manera en la 
cual se comunica la sociedad en general ha cambiado por completo, por lo que la 
virtualidad ha tomado un papel muy importante dentro de esta nueva forma de relacionarse 
entre las personas. El fenómeno de las redes sociales ha ocasionado un profundo impacto 
en la sociedad actual, principalmente en las nuevas generaciones, debido a que ha 
implantado un nuevo estilo de relacionarse entre los propios jóvenes. Esto ha llevado a que 
se adopte un modelo de comunicación virtual en el cual no es necesaria la presencia física, 
tanto del emisor como del receptor, sino que la comunicación se genera de manera virtual, 
a través de chats, videoconferencias, mensajes entre otros. Entre los estudios más 
destacados relacionados a las redes sociales tenemos a “Generaciones Interactivas en el 
Perú”, realizado en el año 2010 entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información y la Fundación Telefónica de España. En este estudio se 
presenta la situación de las TICS y el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes 
y jóvenes, destacando el acceso mayoritario de los menores al uso de las pantallas 
interactivas como son: computadoras, celulares, videojuegos y televisión. Como resultado, 
se observa cierta dependencia de los adolescentes y los jóvenes por este tipo de pantallas, 
por lo que este estudio sugiere que los padres deben realizar un acompañamiento y un 
estricto control en la utilización de cualquiera de las pantallas interactivas, ya que las 
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mismas están influenciando de manera negativa en el comportamiento de la población 
juvenil. Un reciente informe de “Generaciones Interactivas en el Perú” (2014) señala que el 
53% de los jóvenes utilizan la red social Facebook. Esto implica que la mayoría de los 
jóvenes dedican la mayor parte de su tiempo a realizar diferentes actividades en las redes. 
En ese sentido, esta investigación ha sido estructurada de la siguiente manera:  
En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema: En él definimos y 
formulamos su importancia, así como las limitaciones de la investigación. 
En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico. En él se consigna las bases teóricas que 
sustentan  nuestro trabajo de investigación. 
En el Capítulo III, se describen las hipótesis y las variables.  
En el Capítulo IV, se expresan la metodología, el diseño de la investigación, la población 
y la muestra.  
En el Capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el  tratamiento 
estadístico empleado, el cual está expresado en el nivel descriptivo y la discusión de 
resultados. 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las dimensiones de 
la variable evaluación de las redes sociales con las capacidades cognitivas, según la 
percepción de los entrevistados; en las recomendaciones se plantea las sugerencias 








Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
Actualmente, la tecnología se ha desarrollado de una manera vertiginosa en la cual los 
medios informáticos tienen un rol preponderante en el desarrollo de la sociedad. Se hace 
necesario mirar de manera especial en qué medida esa tecnología puede influenciar en el 
desarrollo educativo de los estudiantes. 
  
El impacto de las nuevas tecnologías alcanza también a la educación, y es 
especialmente en este ámbito donde más deben emplearse los medios técnicos actualizados 
y capaces de mejorar la calidad de la enseñanza. Vivimos en una sociedad comandada por 
las nuevas tecnologías, donde la informática juega un papel fundamental en todos los 
ámbitos. Por ello, es importante tomar conciencia de lo necesario que es saber enfocar toda 
esta tecnología al desarrollo del ser humano como agente principal de la sociedad. 
 
Los humanos siempre se han relacionado por grupos: familiares, laborales, 
sentimentales, etc. En una red social los individuos están interconectados, interactúan y 




En la actualidad, el análisis de las redes sociales se ha convertido en un método de 
estudio en ciencias como la antropología y la sociología. El Internet y las nuevas 
tecnologías favorecen el desarrollo y ampliación de las redes sociales. 
Ante esto, el desarrollo de esta investigación nos permitió conocer los factores 
positivos, así como los negativos de este boom mundial de la comunicación interactiva de 
este tiempo que son las redes sociales.  
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
▪ ¿Existe relación entre la evaluación de las redes sociales con las capacidades 
cognitivas de los estudiantes de 5to año del nivel secundario en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de las Mercedes - Callao? 
 
1.2.2. Problema específico 
1. ¿Existe relación entre el Facebook con la atención de los estudiantes de 5to año del 
nivel secundario en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes - 
Callao? 
 
2. ¿Existe relación entre el Facebook con el razonamiento de los estudiantes de 5to 
año del nivel secundario en la Institución Educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes - Callao? 
 
3. ¿Existe relación entre el Facebook con el lenguaje de los estudiantes de 5to año del 
nivel secundario en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes - 
Callao? 
 
4. ¿Existe relación entre el Twitter con la atención de los estudiantes de 5to año del 




5. ¿Existe relación entre el Twitter con el razonamiento de los estudiantes de 5to año 
del nivel secundario en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes - 
Callao? 
6. ¿Existe relación entre el Twitter con el lenguaje de los estudiantes de 5 to año del 




1.3.1. Objetivo general 
▪ Determinar el nivel de relación de la evaluación de las redes sociales con las 
capacidades cognitivas de los estudiantes de 5° año del nivel secundario en la 
Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes - Callao. 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
1. Establecer el nivel de relación del Facebook con la atención de los estudiantes de 5° 
año del nivel secundario en la Institución Educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes - Callao. 
 
2. Establecer el nivel de relación del Facebook con el razonamiento de los estudiantes 
de 5° año del nivel secundario en la Institución Educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes - Callao. 
3. Precisar el nivel de relación del Twitter con la atención de los estudiantes de 5° año 
del nivel secundario en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes - 
Callao. 
 
4. Precisar el nivel de relación del Twitter con el razonamiento de los estudiantes de 
5° año del nivel secundario en la Institución Educativa Nuestra Señora de las 




5. Conocer el nivel de relación del Facebook con el lenguaje de los estudiantes de 5° 
año del nivel secundario en la Institución Educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes - Callao. 
 
6. Conocer el nivel de relación del Twitter con el lenguaje de los estudiantes de 5° año 
del nivel secundario en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes - 
Callao. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
El mundo actual esta imbuido de tecnología lo cual obliga a todo aquel que esté 
involucrado con el sector educativo no descuidar la información que genere una mayor 
amplitud en cuanto a criterios de evaluación e involucrarse con los aspectos distractores en 
cuanto a la tecnología en las cuales va a resaltar de manera significativa el uso masivo de 
las redes sociales en esta generación. 
Aporte teórico: Los resultados de esta investigación servirán para que las 
autoridades de cada una de las instituciones educativas como la DREC que tiene incidencia 
en la Región Callao y puedan aplicar los resultados en beneficio de los estudiantes de la 
Región y establecer alternativas para la mejora de su desarrollo educacional. 
 
Aporte metodológico: La investigación realizada tiene un alcance hacia la comunidad 
educativa como entorno principal del desarrollo educativo de la localidad y Región.  
 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Existe poca bibliografía actualizada y referida específicamente al tema de estudio, 
poca cantidad de tesis relacionadas con el estudio de los aspectos informáticos y su 




Limitaciones de tipo económico que tienen los investigadores para poder llevar 
adelante este proceso ya que la inversión se hace necesaria para el desarrollo del proyecto 
de investigación. 
Poca colaboración de los participantes de este estudio como: docentes, directivos, 












2.1   Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Fernández, J. (2007) en su trabajo de investigación titulado Los Perfiles de 
Personalidad diferenciales de los usuarios de Internet, para obtener su Grado de Magister 
con mención en Psicología Aplicada en la Universidad de Oviedo, España, llegó a la 
conclusión que el trastorno o síndrome de adicción a Internet, establece cuatro perfiles: los 
profesionales, los aficionados, los perturbadores y los adictos. Los profesionales, son 
definidos como aquellos que dedican largos períodos de su tiempo de trabajo al uso y 
manejo del ordenador y de Internet para conseguir información, crear contenidos o 
programas, y, si bien esto puede crear adicción, "lo más común es que con el tiempo ese 
trabajo se pueda convertir en algo pesado y causar cierto hastío, tedio y desencanto. Los 
aficionados, personas interesadas en la Red por sus contenidos y para lograr propósitos, 
hacer intercambios o socializar, pero todo en un marco de normalidad, sin establecer 
demasiados lazos ni que se creen interferencias en el desarrollo normal de sus actividades y 
obligaciones. Los perturbadores, un grupo heterogéneo que incluye a hackers, usuarios que 
por motivos distintos emplean Internet para perturbar, perjudicar, molestar, aprovecharse y 
causar daños y problemas a otros usuarios. Los adictos como aquellos individuos que 
dependen y piensan demasiado en Internet, que interfiere en el desarrollo normal de su 
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vida, actividades y obligaciones, y que sienten la necesidad de incrementar el tiempo de 
conexión al ordenador. Esta investigación contribuyó con el presente trabajo de 
investigación, mediante el aporte de la relación del síndrome de adicción a Internet el cual 
indica que se trata de una adicción o dependencia que se caracteriza sobre todo por una 
falta de control personal, por un uso abusivo del ordenador, por una excesiva dependencia 
de Internet y por una distorsión de los objetivos personales, familiares o profesionales, 
además cita que entre los síntomas más importantes de este trastorno se encuentran la 
ansiedad, la agitación psicomotriz, la irritabilidad, los cambios en los patrones del sueño, 
entre otros. 
 
Lázaro González, A. (2007) , en su trabajo de investigación titulado La adicción al 
Internet, realizado para optar el Grado de Magister en Ingeniería con mención en sistemas 
computacionales en la Universidad de San Martín Texmelucan, México llegó a las 
siguientes conclusiones: No existe una relación regular entre edad y frecuencia de uso del 
internet, es decir, el problema puede afectar a usuarios de todas las edades, la mayoría de 
las personas más jóvenes usan la Internet para entretenerse (53.84%); el 46.15% de los 
encuestados no saben de efectos negativos del Internet usado en exceso; el tiempo 
promedio de uso es de 30-120 minutos por sesión, aumentando la tendencia en las personas 
más jóvenes (46,15%); el 46,15% de los encuestados no sabe de los efectos adictivos del 
Internet, el 30,76% si lo sabe ; el 53,48% de la muestra niega que ha acudido al Internet 
por soledad, lo que afirma un síntoma de adicción, que es propiamente la negación. Esta 
investigación contribuyó con el presente trabajo de investigación puesto que los resultados 
obtenidos demuestran que no hay relación entre la frecuencia del uso del internet y la edad, 
mencionando que los jóvenes en mayor porcentaje emplean esta herramienta tecnológica a 
su vez demuestra que la mayoría de los encuestados no saben los problemas que acarrea la 
adicción al uso del internet y sus secuelas como los cambios psicológicos negativos, 
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alteraciones del humor, ansiedad o impaciencia por la lentitud de las conexiones o por no 
encontrar lo que se busca o a quien se busca, irritabilidad en caso de interrupción, 
incapacidad para salirse de la pantalla, etc. 
 
 Gallo (2012) desarrolló la investigación La influencia de FACEBOOK en las 
interacciones comunicativas de los adolescentes de 15-16 años del primer año de 
bachillerato. Tesis previa a la obtención del Título de Licenciado en Comunicación Social. 
Universidad Central del Ecuador. Encontró que las interacciones comunicativas de las/los 
adolescentes estudiados en esta investigación, se basan en una ruptura de espacios y 
temporalidades que se reflejan en la velocidad, donde lo presencial no tiene lugar. La 
interacción rompe con la temporalización de la comunicación unidireccional. 
Las interacciones comunicativas de las/los adolescentes estudiados, se encuentran 
medidas por el tiempo de conexión o desconexión con los aparatos tecnológicos. Las/los 
adolescentes en las redes sociales, viven en una permanente conexión comunicativa, donde 
se forma un tejido de conexiones y flujos, interactuando con símbolos para construir 
significados, mientas que las/los adolescentes que no presentan un contacto con las redes 
sociales comparten una comunicación no verbal. 
Las interacciones comunicativas se establecen en la dimensión de participación de 
las/los adolescentes en la red, en un simulacro de presencias donde el anonimato y la 
invisibilidad condicionan los encuentros comunicativos, uniendo a las/los adolescentes en 
una esfera privada virtual, basada en estructuras de acción comunicativa. 
Las redes sociales pasan a convertirse de espacios estáticos, en espacios de 
interacción móvil, con la ventaja de conectar a los individuos que se encuentran en 
espacios distintos, compartiendo el mismo espacio virtual. Así, las redes vinculadas a lo 
móvil suponen una suerte de translocalidad, es decir una comunicación en trayectorias de 
desplazamiento independientes de un lugar físico fijo, teniendo el control sobre el espacio. 
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Las/los adolescentes en la red, son los creadores y productores de su propia 
información, eligiendo qué se quiere visibilizar y por qué medio, dando paso a una 
separación del emisor y receptor con el mensaje, y a la vez, una separación entre 
información y comunicación. 
Las redes sociales son un medio que habla el lenguaje de las/los adolescentes, 
adaptándose a este público mejor que los medios convencionales de comunicación, 
configurando una generación digital, donde la comunicación en la red destruye la 
lingüística formal, dando paso a una nueva resignificación de símbolos, que ahora forma 
parte de las nuevas alternativas comunicativas. 
La construcción de identidad en Facebook, se establece a partir de la interacción 
con el medio y el funcionamiento individual del sujeto, dando paso a la creación de una 
identidad inmediata con nuevas formas de identificarse, donde las/los adolescentes tienen 
la posibilidad de recrearse y rediseñarse. 
Marqués, M., (2009), en su tesis Influencia de las redes sociales en el rendimiento de 
las organizaciones: un estudio en el sector sanitario, para optar al grado de Doctor en la 
Universidad de León. Expuso una serie de conclusiones conjuntas extraídas a partir de los 
resultados obtenidos. En estas se incluyen las derivadas del análisis realizado en el que se 
relacionó el grado de prestigio del individuo en las distintas redes de ambos estamentos, 
con las valoraciones sobre el rendimiento de los diferentes servicios realizadas por los 
respectivos mandos intermedios y por los gerentes. Se expone las conclusiones más 
importantes al respecto: 
▪ Los modelos teóricos son complementarios, es decir, las hipótesis que se cumplen 
para cada estamento son distintas, pero si unimos ambos modelos, casi todas las 
hipótesis alcanzan el apoyo necesario para dar soporte al modelo. Esto demuestra, 
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una vez más, la diferencia interpretativa sobre qué entienden los trabajadores por 
rendimiento en su equipo y por cómo pueden mejorarlo. La única excepción ha 
tenido lugar con el modelo que relaciona las redes externas y la IIRC. Esta falta de 
confirmación puede encontrar su explicación en que estas redes quizá no sean las 
más idóneas para apoyar y optimizar los procesos de identificación (Birkinshaw et 
al., 2008). 
▪ En general, los médicos consiguen una mayor reputación en la Red del Consejo, 
reconociendo en este momento que su equipo obtiene un buen rendimiento. El 
personal de enfermería, contrariamente, lo hace en las Redes de Ayuda y de la 
Motivación. Este hecho responde al tipo de tareas que ambos estamentos llevan a 
cabo, siendo más interdependientes las del personal de enfermería que las del 
personal médico. Para ambos estamentos, el prestigio de un compañero puede 
aumentar si este accede a nueva información que se encuentra fuera del equipo, de tal 
forma que los recursos conseguidos reviertan en beneficio del grupo y no solo en el 
suyo propio. 
▪ Los mandos intermedios (jefes de servicio y supervisoras) interpretan de forma 
distinta qué comportamientos relacionales deben tener los individuos, dependiendo 
del estamento de pertenencia, para conseguir con sus actuaciones un buen 
rendimiento colectivo. Este hecho apoya claramente la decisión que se ha tomado en 
esta investigación sobre separar el análisis de los individuos atendiendo a su 
categoría profesional. La razón podría encontrarse en que los mandos intermedios 
mantienen la misma categoría que sus subordinados, y por lo tanto, una vez más, el 
criterio de un jefe de servicio que es médico, es distinto a una supervisora, que es 
enfermera. Los resultados demuestran que cuanto mayor es la responsabilidad 
jerárquica de los individuos, mayor es la diferencia en la forma de concebir el 
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rendimiento con respecto a cómo lo entiende la plantilla base. Este dato podría abrir 
nuevas líneas de investigación, en el sentido del interés que puede suscitar medir la 
comprensión que tienen los individuos de una organización sobre el rendimiento, en 
función de la posición que ocupen en la línea jerárquica. Parecería lógico pensar, que 
los indicadores de evaluación podrían ser distintos para la plantilla base, para los 
mandos intermedios o para los directivos jerárquicos. La cuestión clave estaría en 
identificar si todos comprenden de la misma forma qué es hacer bien el trabajo. 
▪ Los gerentes tienen una percepción sobre el rendimiento más similar a la de los 
médicos de la plantilla base, lo que podría explicarse por el hecho de que la mayoría 
de los gerentes proceden del estamento médico. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cerna, y Plasencia, (2012), desarrollaron la tesis: Influencia de la red social 
Facebook en la formación de la autoestima en las alumnas de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º años de 
educación secundaria de la institución educativa particular María de Nazaret de 
Cajamarca, para obtener el título de Licenciada en Comunicación, Universidad Privada del 
Norte, llegaron a las siguientes conclusiones:  
Del 100% de las alumnas de 1° a 5° año de educación secundaria de la I.E.P María 
de Nazaret de Cajamarca, el 35% posee de 3 a 5 álbumes; tiene en un 22% autoestima alta, 
mientras que el 13% tiene autoestima promedio y finalmente el 5% no posee Facebook 
quienes tienen autoestima baja.  
El 57% de las alumnas utiliza el chat Facebook de las cuales el 29% tiene 
autoestima alta, mientras que el 28% obtiene autoestima promedio.  
El 51% no arregla sus fotos y tiene el 27% de autoestima alta por lo tanto el 24% 
cuenta con autoestima promedio.  
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El 80% establece una relación amical con sus contactos siendo el 46% las que 
posee autoestima alta, el 34% autoestima promedio.  
El 51% posee más de 200 amistades quienes cuentan con el 29% de autoestima alta, 
a diferencia del 21% de autoestima promedio.  
De manera interdiaria el 53% se relaciona con sus contactos, el 27% muestra una 
autoestima alta, frente a un 26% de autoestima promedio.  
Finalmente, el 94% recibe comentarios positivos con el 53% de autoestima alta 
contra un 41% de autoestima promedio.  
 
Egoavil, J. (1997), en su trabajo de investigación titulado Niveles de depresión en 
adolescentes del 5º de secundaria de un colegio nacional, presentado para optar al grado 
de Magister en Educación con mención en Docencia Universitaria en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, concluyó que a mayor grado de instrucción, menor índice 
depresivo; se encontró también que un factor importante en el desarrollo de los síntomas 
depresivos, es el sexo femenino. Por otro lado, considerando la variable sexo, se encontró 
que en las mujeres es más intenso, acentuándose los grados depresivos. De acuerdo a la 
hipótesis teórica se dice que existe una relación entre el factor género y la intensidad de la 
depresión, logrando determinar que efectivamente puede existir tal relación, 
probablemente debido a que en nuestro medio la mujer se encuentra sujeta a una serie de 
condiciones y presiones de tipo social, que repercuten en su propia identidad y autoestima, 
que al verse disminuidas van a implicar que los estímulos depresores del medio puedan 
afectarle significativamente. Esta investigación contribuyó con la presente investigación 
puesto que los resultados no hacen sino indicar que efectivamente en el proceso de 
adquisición de los síntomas depresivos, en la muestra, existe una relación en cuanto al 
género en el caso de los hombres, nosotros encontramos que tienen mayor concentración 
dentro de los niveles normales, probablemente debido a que en nuestra sociedad tiene 
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mayores posibilidades de canalizar su depresión en otras actividades socialmente 
aceptadas, que van a disminuir los efectos de los estímulos estresores. 
 
Villanueva, E. (2011), en su investigación titulada Convergencia multimedia: Un 
marco interpretativo para la actuación reciente de la tecnología de la información y 
comunicación en la comunicación social, para optar el grado de Magister en 
Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluyó que se busca 
proponer una nueva manera de aproximarse a la Internet y más específicamente a la World 
Wide Web: no por ella misma, sino como catalizadora de una renovación casi 
revolucionaria en la industria de las telecomunicaciones y los medios masivos. Esta 
renovación se puede caracterizar como la aparición de medios digitales de banda ancha 
orientados a públicos disimiles, mediante computadoras o dispositivos programables en 
general, pero usando una tecnología de señales plenamente compatibles con prácticamente 
todas las redes físicas existentes, y al mismo tiempo demandante de un significativo 
aumento de capacidad de transporte de datos, así como de la asimilación de los medios 
mencionados por los públicos varios a los que se orientan estos nuevos servicios. Esta 
investigación contribuyó con la presente investigación ya que al mezclar tanto servicios 
como medios de comunicación en un sistema global pero personalizable de información, la 
Internet no puede definirse bajo categorías tradicionales, sino que requiere de un 
acercamiento que tome en cuenta la diferencia esencial entre la experiencia 
comunicacional que ofrece frente a cualquier otro medio o servicio de comunicación. Así, 
la Internet utiliza toda su infraestructura tecnológica para facilitar conversaciones propias 
de la comunicación interpersonal; es un mecanismo para la búsqueda individual de 
información; sirve para acceder a contenidos complementarios de los medios masivos; y 
eventualmente, sirve para sobrepasar los canales tradicionales de distribución y venta de 
los productos comerciales del mundo real. Muchas cosas divergentes a la vez que pueden 
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ser aprovechadas prácticamente de manera simultánea. La mayor flexibilidad y la falta de 
control centralizado, características ya establecidas, presentan posibilidades de resolución 
de las tensiones que no pueden estimarse a priori. 
 
López, G. y López, M. (2007) presentaron la investigación titulada: Correlación del 
uso indebido de Internet y el desarrollo del pensamiento crítico de los/las alumnos/as de 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 88388 San Luis de la Paz-
Chimbote, para optar al Grado de Magister en Educación con mención en Administración 
de la Educación en la Universidad César Vallejo de Trujillo. Concluyeron que al relacionar 
el uso de Internet con el pensamiento crítico se encontró relación significativa entre las dos 
características, cuando el Internet se usa en forma indebida, el pensamiento crítico de los 
alumnos se afecta negativamente, pues este tiende a ser deficiente; mientras que los 
alumnos que no hacen uso indebido del Internet tienen mejores resultados. Este Trabajo 
contribuyó con la presente investigación puesto que menciona que las facilidades que 
brinda la Internet como fuente de información generan al mismo tiempo aspectos negativos 
en la formación académica de los estudiantes, mismos que deben ser atendidas por quienes 
ejercen la función de formación educativa en las universidades. El aspecto negativo del 
Internet proviene de su propia naturaleza sin regulaciones y restricciones. El intercambio 
de información es libre y sin control, lo que da como resultado una confusión de opciones 
en la difusión de trabajos académicos cuyo contenido puede ser falso, con errores o por que 
la información no está actualizada. El conflicto de esta situación radica en el hecho de que 
los estudiantes de educación superior han conceptualizado la Internet como una fuente 
confiable y verídica en los contenidos temáticos que se publican en las páginas Web. 
 
Carbajal, y Remigio,(2010) desarrollaron la investigación: Relación del uso del 
internet con el temperamento y  el rendimiento académico de los alumnos del tercer grado 
de educación secundaria de la Instituciones Educativas de Huánuco 2010 , para optar el 
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Grado de Magister en Educación con mención en Administración de la Educación, 
Universidad César Vallejo de Trujillo - Sede Huánuco. Concluyeron que el uso de Internet 
influye sobre el temperamento y el rendimiento académico de los alumnos del tercer grado 
de educación secundaria de Huánuco, observándose al final de la investigación que el uso 
de Internet no se relaciona con el temperamento de los estudiantes pero sí con el 
rendimiento académico. Este trabajo contribuyó con la presente investigación ya que 
vislumbra que el número de ordenadores y conexiones a Internet ha ido en incremento en 
los hogares a nivel de la ciudad de Huánuco, lo que hace notar que esta herramienta 
tecnológica ya se ubica como uno de los primeros distractores en las casas, quitando 
tiempo al quehacer cotidiano como labores académicas y las labores propias del hogar. De 
esta forma mediante esta investigación realizada a nivel de las instituciones educativas de 
la ciudad se ve que la frecuencia del uso de la Internet afecta de manera directa el 
rendimiento académico en escolares. 
 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1 Las redes sociales 
2.2.1.1 Definición  
Las redes sociales se han convertido en un fenómeno social, cuyo origen proviene 
de la filosofía Web 2.0. Son plataformas de comunidades virtuales que proporcionan 
información e interconectan a personas con afinidades comunes. Las redes sociales son 
uno de los mejores paradigmas de la Web 2.0 y la construcción de opinión en el entorno 
digital (Cabrera, 2010: 117). En la antropología inglesa, son estructuras de interacción 
social, caracterizada por el intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en 








Eclosión del software de gestión de redes sociales 
 Actualmente estamos ante la eclosión del software de gestión de redes sociales, los 
llamados sistemas de redes sociales, o simplificando redes sociales. El máximo exponente 
actualmente es Facebook, al que, actualmente, podemos considerar el paradigma de red 
social. Facebook está especialmente pensado para fomentar las relaciones entre personas, 
dotándonos de: 
• Estos sistemas nos facilitan la gestión de nuestros contactos y nos permiten ampliarlos 
de forma sencilla. 
• También nos dotan de herramientas que potencian la sociabilidad como puede ser la 
compartición de fotografías, la publicación de mensajes en un panel (el muro), la 
conversación a través de mensajes o chats, etc. 
• Nos permiten eliminar las barreras espacio-temporales, pudiéndonos poner en contacto 
con personas del otro lado del mundo en cualquier momento 
 Podremos estar de acuerdo o no en el uso de las redes sociales, pero lo que no 




La forma de representar las redes sociales es mediante la teoría de grafos donde un 
nodo representa a una persona o entidad y la línea que une los nodos son las relaciones 
entre las personas. De acuerdo, a esta representación topológica existen muchos tipos de 
redes. Básicamente podemos encontrar las siguientes: 
 
Observando las topologías anteriores podemos fácilmente ver las ventajas de las 
redes descentralizadas y distribuidas frente a las redes centralizadas. Actualmente, 
dependiendo del servicio de Internet que analicemos estaremos en redes descentralizadas o 
redes distribuidas. Es evidente, que es mucho más difícil controlar el flujo de información 
con redes descentralizadas y distribuidas, siendo esa última la más democrática de todas. 
Dentro de las redes sociales de propósito general como son Facebook y Twitter, la 
topología que más se impone es la de red descentralizada produciéndose lo que se viene a 
llamar redes pequeño mundo. De acuerdo a esto, la red está dividida en múltiples redes 
muy pequeñas que forman micromundos y donde existe una gran cantidad de relaciones. A 




Se puede ver en este gráfico que muestra una red de Twitter 
El mundo es un pañuelo o la teoría de los seis grados de separación nos dice que 
cualquier persona de la tierra puede estar conectada a cualquier otra persona a través de 
una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios (conectando a ambas 
personas con sólo seis enlaces). Esto nos da una idea de lo cerca que podemos estar los 
unos de los otros.  Aunque no se cumple para todos los individuos, con la llegada de las 




Teoría de los seis grados de separación. Gráfico de Beth Kanter; @flickr 
Las redes sociales en internet son aplicaciones web que favorecen el contacto entre 
individuos. Estas personas pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la red. 
Contactar a través de la red puede llevar a un conocimiento directo o, incluso, la formación 
de nuevas parejas. 
 Las redes sociales en internet se basan en los vínculos que hay entre sus usuarios. 
Existen varios tipos de redes sociales: 
1.- Redes sociales genéricas son las más numerosas y conocidas. Las más 
extendidas en España son Facebook, Tuenti, Google +, Twitter o Myspace. 
2.- Redes sociales profesionales, sus miembros están relacionados laboralmente. 
Pueden servir para conectar compañeros o para la búsqueda de trabajo. Las más 
conocidas son LinkedIn, Xing y Viadeo. 
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3.- Redes sociales verticales o temáticas están basadas en un tema concreto. Pueden 
relacionar personas con el mismo hobbie, la misma actividad o el mismo rol. La 
más famosa es Flickr. 
¿Qué son las redes sociales? 
El concepto de media social (social media) precede a Internet y a las herramientas 
tecnológicas, aunque el término no fuera popular en el pasado. Se trata de la producción de 
contenidos de manera descentralizada y sin el control editorial de los grandes grupos. Es 
decir: significa la producción de muchos para muchos. Las “herramientas de los medios 
sociales” son sistemas vía Internet diseñados para permitir la interacción social a partir del 
intercambio y de la creación, en colaboración, de información en los formatos más 
diversos. Estos sistemas permitieron la publicación de contenidos por cualquier persona, 
con una reducción en el costo de producción y distribución en el longtail a prácticamente 
cero. Antes, esta actividad se restringía a los grandes grupos económicos. Estas abarcan 
diversas actividades que integran la tecnología, la interacción social y la construcción de 
palabras, fotos, vídeos y audios. Esta interacción y la manera en la que se presenta la 
información dependen de las diversas perspectivas de la persona que compartió el 
contenido, ya que esto es parte de su historia y de su comprensión del mundo. Andreas 
Kaplan y Michael Haenlein definen los medios sociales como “un grupo de aplicaciones 
para Internet, desarrolladas sobre la base de los fundamentos ideológicos y tecnológicos de 
la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenido generado por el 
usuario (UCG, User Generated Content)”. Los medios sociales pueden tener diferentes 
formatos como blogs, intercambio de fotos, videologs, scrapbooks, correo electrónico, 
mensajes instantáneos, intercambio de canciones, crowdsourcing, VoIP, entre otros. Estos 
son ejemplos de aplicaciones de medios sociales: Blogs (publicaciones editoriales 
independientes), Google Groups (referencias, redes sociales), Wikipedia (referencia), 
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MySpace (red social), Facebook (red social), Last.fm (red social e intercambio de música), 
YouTube (red social e intercambio de vídeos), Second Life (realidad virtual), Flickr (red 
social e intercambio de fotos), Twitter (red social y microblogging), Wikis (intercambio de 
conocimiento) y muchos otros servicios. 
Los medios sociales o redes sociales (una categoría de medio social) presentan 
varias características que los diferencian fundamentalmente de los medios tradicionales, 
tales como los periódicos, la televisión, los libros o la radio. Ante todo, los medios sociales 
dependen de la interacción entre personas, porque la discusión y la integración entre ellas 
construyen el contenido compartido, y utilizan la tecnología como conductor. Los medios 
sociales no son finitos: no existe un número determinado de páginas u horas. El público 
puede participar en un medio social haciendo un comentario o incluso modificando las 
historias. Los contenidos de un medio social, en textos, gráficos, fotos, audios o vídeos, se 
pueden mezclar. Otros usuarios pueden crear mashups y recibir actualizaciones a través de 
lectores de feed. Medio social significa un amplio espectro de tópicos, con diferentes 
connotaciones. En el contexto del marketing de Internet, los medios sociales se refieren a 
grupos con diferentes propiedades, siempre formados y alimentados por los usuarios, como 
fórums, blogs, sitios web de intercambio de vídeos y sitios web de relaciones. La 
optimización en los medios sociales (SMO, Social Media Optimization) es el proceso de 
distribuir de una mejor manera, entre varias redes y medios sociales, el contenido creado 
por el público. Los medios sociales presentan dos aspectos importantes. El primero, SMO, 
se refiere a las características que se pueden mejorar en una página, tácticas que un 
webmaster puede aplicar para mejorar un sitio web en la era de los medios sociales. Estas 
mejoras incluyen agregar vínculos a servicios como Digg, Reddit y Del.icio.us para que las 
páginas puedan guardarse y compartirse fácilmente. El segundo aspecto, marketing de 
medios sociales, por otro lado, abarca la creación de contenido memorable, único y con 
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potencial para convertirse en noticia. En tal caso, se puede difundir este contenido por 
medio de su popularización, o hasta por la creación y propagación de vídeos “virales” en 
YouTube, por ejemplo, cuando conquistan el gusto de los usuarios. Los medios sociales 
tratan sobre ser sociales y esto quiere decir “relacionarse e involucrarse con otros blogs, 
fórums y comunidades de nicho”. Investigadores brasileños, como el profesor Marcelo 
Coutinho, de la Fundación Getúlio Vargas, desarrollaron visiones muy personales sobre el 
poder de los medios sociales. En el capítulo del libro “Do Broadcast ao Socialcast”, 
publicado por la consultora Bites, Coutinho traza un paralelo entre los nuevos medios y su 
versión clásica. 
La formación de opinión en las redes sociales 
Cuando se inicia cualquier tipo de planificación de medios sociales a gran escala, es 
común cuestionarse la amplitud del alcance de las redes en un país con una gran porción de 
lo que se acostumbra a llamar “excluidos digitales”. Sin embargo, confundir la frontera que 
separa a los ciudadanos digitalizados de los excluidos digitales con el propio proceso de 
formación de opinión es un grave error, ya que este último parte del principio (fallido) de 
que las dos camadas de la población no interactúan en ningún momento. El proceso de 
formación de opinión, desde cualquier punto de vista, es multidimensional por naturaleza e 
incluye puntos de contacto dentro y fuera de la red, en las diferentes situaciones sociales 
que engloban la participación activa de los ciudadanos de distintas clases sociales y franjas 
etarias. De esta manera, aun considerando a un ciudadano que nunca tuvo ningún tipo de 
contacto con Internet o con computadoras, es creíble (y hasta natural) partir del principio 
de que parte de sus opiniones estarán formadas por otros ciudadanos y que estos, a su vez, 




La “virtualidad”, en dicho punto, encuadra en la fórmula de manera decisiva 
justamente por permitir un crecimiento a gran escala de los contactos sociales, que en el 
pasado se encontraban restringidos a círculos informales de conversación, que acababan 
perdiéndose en una cantidad esencialmente tácita (y no explícita) de conocimiento. Desde 
otro punto de vista, se puede partir del principio obvio de que un flujo de formación de 
opinión se inicia, naturalmente, donde existe mayor concentración de información. En un 
pasado no muy lejano, dicha concentración ocurría en los grandes vehículos de medios, 
especialmente en la TV y en los periódicos, e iniciaba de esa manera el flujo de formación 
de opinión de una manera más estructurada y por todo el país, incluso regiones más 
aisladas y en contacto indirecto con las “fuentes” de información. Observe que, hoy en día, 
es el propio ciudadano quien primero difunde un determinado hecho. Dada la amplitud de 
las redes, la suma de las voces de todos terminó “comiéndose” la fuerza de la prensa 
tradicional y produciendo así un flujo anárquico de información y de opiniones. De hecho, 
el gran cambio no solo se produjo en la transmisión de una determinada información en sí, 
sino en la cantidad de “transmisores” involucrados. A partir del punto en que centenares, 
miles o aun millones de usuarios asumen el papel de propagadores primarios, se comienza 
a formar una especie de neblina sobre la propia veracidad de lo que se está comentando. 
Ante la ansiedad por ser los primeros en divulgar un determinado hecho, es común que los 
usuarios terminen dejando la confirmación del hecho en un segundo plano y privilegien la 
velocidad de la transmisión en sí. Y, en este punto, se debe entender cómo los usuarios, no 
solo personas comunes, sino también la propia prensa tradicional que, con sus perfiles en 





Durante cerca de 30 minutos, centenares de usuarios y medios como Huffington Post, 
NPR, Reuters y CNN divulgaron la muerte de una personalidad política sin haber recibido 
ningún tipo de confirmación oficial. Y, aun considerando una retractación pública 
posterior, el hecho es que, en un intervalo de una hora, dos “verdades” se publicaron y 
difundieron a una velocidad poco antes vista. Situaciones como estas se han tornado cada 
vez más comunes en todo el “mundo digitalizado”, que diseñan un nuevo escenario de 
comunicaciones en el cual el compromiso con la verdad queda efectivamente en un 
segundo plano, rehén de la batalla trabada entre los diferentes formadores de opinión que 
buscan ser los primeros en divulgar un determinado “hecho”. Y, aun considerando que esto 
expone una especie de fragilidad peligrosa en el ciclo comunicacional, este nuevo e 
irreversible modelo también abre una era en la que la información deja de ser democrática 
y pasa a ser absolutamente anárquica, guiada por el deseo de comunicar y de consumir 
información. Cabe a las diferentes empresas e instituciones lo que se puede considerar la 
responsabilidad de lidiar con esta nueva era como una cuestión no solo de relación con el 
público, sino principalmente de supervivencia social y política. 
2.2.1.2 Facebook 
Facebook fue creado originalmente para fomentar las redes universitarias; posteriormente 
se amplió para incluir a los estudiantes de secundaria, profesionales y finalmente a todos 
los usuarios potenciales de internet. A diferencia de otras redes sociales, en Facebook los 
usuarios solo pueden hacer públicos sus perfiles a otros usuarios del sitio. Hoy en día 
¿quién no tiene un perfil en Facebook? Sin duda Facebook es la red social que más 
usuarios atrae. 
 Facebook es un sitio Web gratuito de redes sociales. Creado originalmente para 
estudiantes de la Universidad de Harvard, pero en la actualidad cualquier persona que 
tenga un correo electrónico tiene acceso a la red social. Fue creada en febrero del 2004 por 
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tres jóvenes universitarios. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en 
relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. Considerado 
un medio alternativo de interacción, pero no el más efectivo, esta red es usada por los 
universitarios, para contactarse con amigos, enterarse de eventos, usar aplicaciones, crear 
grupos, subir fotos, entre otras cosas. La red social más grande e importante en la 
actualidad, Facebook incluye funcionalidades de otros sitios web diferentes. Por medio de 
este, es posible montar su base de seguidores (como con Twitter) y realizar publicaciones 
sin límite de caracteres. A esto se le suma también la posibilidad de agregar fotos, vídeos y 
de utilizar diferentes aplicaciones (de juegos a sistemas bancarios). Además de comentar 
publicaciones realizadas por terceros, Facebook permite que los usuarios puedan hacer clic 
en botones llamados “Me gusta” para indicar que un usuario se identificó con dicho 
contenido/dicha marca. Todos sus clics, comentarios y publicaciones se registran en su 
propia página, y la alimentan con contenido referente a todo lo que el usuario hizo, lo que 
le gustó o no le gustó desde que comenzó a utilizar la red. 
Facebook es parte de un momento en el desarrollo del ciberespacio y la cibercultura. Es 
quizás el momento más interesante de todos los hasta ahora vividos. El gran boom de 
Internet vino de dos figuras claves. Por una parte la necesidad de información, el acceso a 
sistemas de información antes cerrados, y la circulación de paquetes de información como 
nunca en la historia humana. Y por otro la aparición de las comunidades virtuales, que 
anunciaban el potencial social de esta nueva ecología hacía el futuro. Ambas figuras 
asociadas a sistemas de información y a sistemas de comunicación han continuado su 
evolución, y hoy ofrecen escenarios emergentes de proporciones fantásticas. 
El ciberespacio es un escenario donde múltiples sistemas de información tienen un 
nuevo nicho para difundirse, a gran velocidad, con impecable fidelidad. La figura de 
Google es clave en esta configuración. Pero por otra parte los sistemas de comunicación 
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han ido aumentando su metabolismo de acción en esta nueva ecología humana. Lo primero 
que asombraba era el contacto entre los diferentes para configurar extrañas formas de lo 
novedoso, de lo excéntrico, de lo innovador. Pero faltaba lo mejor, la presencia masiva de 
los mundos comunes y conservadores, la mayor parte del mundo fuera del ciberespacio. 
Esta parte del mundo había entrado poco a poco al emergente cibermundo, pero sobre todo 
a través de sus intereses más evidentes en lo económico, y después en lo político, faltaba 
la gran masa social. Y fueron los servicios de redes sociales los que permitieron lo último 
que faltaba. Los sistemas de comunicación ordinarios han llegado al ciberespacio. 
La gran entrada mayoritaria del mundo social al ciberespacio aún no acontece, para eso 
faltan aún ciertas condiciones, pero lo acontecido con Facebook es un anuncio de lo que 
sucederá cuando eso aparezca. De ahí la importancia de observar y pensar lo que ha 
sucedido en esta primera década del siglo veintiuno. Una configuración por completo no 
natural, y no sólo humana, está en movimiento, el ciberespacio trae consigo el potencial 
de contacto humano más impresionante en la historia. La mediación digital cambiará al 
mundo por completo. Un proceso de Ingeniería Social espontáneo está en proceso, y la 
necesidad de una Ingeniería Social reflexiva está en la mesa. 
2.2.1.3 Twitter 
Twitter es una red social basada en el microblogging. Fue creada en marzo de 2006 
y cuenta en la actualidad con más de 100 millones de usuarios activos mensuales en todo el 
mundo, que lanzan en la actualidad unos 250 millones de mensajes al día. En los últimos 
años se ha incrementado notablemente su uso, gracias a la proliferación de nuevos 
teléfonos móviles que llevan integrada conectividad permanente. 
 Es un servicio de red social horizontal en el que se intercambian mensajes de texto 
plano con una longitud máxima de 140 caracteres, denominados Tweets. Ofrece la 
posibilidad de comunicación rápida y en tiempo real, que proporciona sensación de 
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cercanía entre la gente a la que comunica. Los mensajes a lanzar parten de la pregunta 
¿Que estás haciendo?, aunque lo que solemos encontrar en nuestra línea del tiempo 
(Timeline) es una mezcla de mensajes de ida y vuelta entre diferentes usuarios. 
 Es decir, se trata de un servicio de redes sociales que llama la atención por 
simplicidad en lo que a funcionalidades se refiere. Twitter no dispone de grupos cerrados 
(no abiertos), calendario de eventos, contenidos multimedia (vídeos, fotos documentos, 
etc.). Solo existe una pequeña caja de texto para escribir (¿Que estás haciendo?) y unos 
comandos para realizar algunas acciones simples sobre los mensajes recibidos en nuestra 
línea del tiempo, tales como reenviar el mensaje de otro (Retweet), responder/citar a 
alguien o escribir un mensaje privado. Como argumenta Juan José de Haro en unos de sus 
artículos. 
 Esta simplicidad, lejos de ser una desventaja, lo que ha provocado en realidad es la 
existencia de una miríada de aplicaciones que proporcionan todo tipo de utilidades y 
servicios que amplían casi hasta el infinito la potencialidad de Twitter. Esta enorme 
simplicidad y falta de especialización de Twitter es la que al final le confiere toda su 
potencia.  
Como herramienta de envío de mensajes, Twitter ha venido a ser considerada un 
instrumento valioso que permite la difusión de mensajes cortos que son enviados de 
manera instantánea a otros usuarios. Es muy pronto para saber el destino y los usos de 
Twitter. Por lo pronto esta herramienta, está siendo utilizada primordialmente por una clase 
urbana, preocupada por obtener información y satisfacción inmediatas, muy en tono a las 
expectativas y necesidades de las sociedades mediatizadas contemporáneas. Quizás la 
política no sea ya lo que imaginábamos hasta hace poco que era, y la gente no esté 
dispuesta a seguir invirtiendo tiempo y energía en los ritos de marcha, la concentración y el 
desfile o los actos de identificación colectiva. Es probable que el aumentar los niveles 
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educacionales de los ciudadanos y extenderse la comunicación de imágenes, al enfriarse la 
contienda ideológica y dilatarse los derechos del individuo, al perder gravitación los 
partidos y diversificarse los derechos de la gente, la política cambie de ubicación y sentido. 
Otros afirman, que el universo de usuarios es mucho mayor, y que México y Brasil son los 
países con el mayor número de “twitterers” y beeps en América Latina (Next Generation 
On Line, 2010). Twitter es característico de la sociedad mediatizada. Una sociedad en la 
cual los sujetos parecen no poder sobrevivir sin los dispositivos de enlace y de contacto, y 
donde todo se actualiza en fracciones de segundos (De Moraes, 2007, Pág. 21). Los 
twitteros” un ejemplo de lo que Berger llama la especie del “delirio espacial” que gusta de 
habitar un espacio desigual y fragmentado (Berger, 2004 en De Moraes, 2007, Págs. 21-
22). Atestiguamos una fascinación por el Twitter, especialmente entre adultos que se 
incorporan a esta tecnología por primera vez... que descubren que es una manera de 
hacerse presentes, aprovechando un espacio en el que no se convive pero sí es posible 
manifestarse. Y es que el hombre de este milenio no se compromete, simplemente 
cohabita. Se trata de un sujeto que está permanentemente cambiando, intoxicado por el 
vértigo que induce la amalgama de datos que se renuevan sin parar, que es catapultado al 
interior de un torrente frenético de sensaciones, individuo que se declara fanático del 
“posteo” de mensajes breves y se hace cada vez más experto en comprimir ideas y palabras 
que parecen vincular entre sí a quienes la utilizan, pero que en realidad los aleja en un 
maremoto de contactos diluidos al interior de un escenario mediatizado.  
 Existen cuentas públicas y privadas. Las más extendidas son las primeras, 
permitiendo compartir con todo el que desee una información que para el usuario es 
pública. Cuando la información a intercambiar es confidencial se emplean las cuentas 
privadas, que permiten que los mensajes solo sean visibles por los usuarios que 
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previamente han sido autorizados. Puede tener sentido dentro de la actividad de un grupo 
de alumnos en clase, por ejemplo. 
✓ Relaciones entre las personas en Twitter. 
✓ Twitter en educación. 
Twitter es una herramienta en construcción. La queja en los Estados Unidos es que la 
mayor parte de sus usuarios se dedica a “postear” mensajes absurdos e irrelevantes. 
En cambio, en situaciones de desastre como el terremoto de enero de 2010 en Haití, 
Twitter fue fundamental para proporcionar información y promover la ayuda. Lo mismo ha 
sucedido en masacres como las acontecidas en estados abatidos por la delincuencia y el 
narcotráfico en México, en donde las redes sociales han servido como vehículo de 
denuncia. La credibilidad asignada a los diferentes tipos de “tweets” que se postean, es 
variada. Los twitteros institucionales tienen mayor credibilidad cuando se trata de 
actualización de información relevante; sin embargo, los twitteros individuales gozan de 
mayores seguidores dependiendo de su perfil. La utilización de Twitter y su eficacia 
depende, como en muchos casos, del mensaje y de los propósitos. En todo caso, si es que 
hay alguna utilización favorable de la tecnología para la democratización del país, ésta se 
está dando desde los ciudadanos. No obstante, la capacidad de organización de la 
ciudadanía a través de Twitter sigue siendo deficiente. Como tecnología puede que Twitter 
haya sido utilizada de manera eficiente en situaciones de conflicto o de riesgo, y 
únicamente en sustitución de las instancias apropiadas para la difusión de información de 
relevancia política, o ante la imposibilidad de las instituciones del Estado en la 
organización y el control de la vida pública. Al principio Twitter fue utilizado internamente 
por su institución creadora Obvious como parte de un proyecto de desarrollo de un 
pequeño grupo desarrollador en San Francisco, California. Entre los usos originales 
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propuestos estuvo la publicidad. Posteriormente se abrió al público y tuvo éxito. ¡A 
algunas personas les encanta hablar sobre sí mismas! 
2.2.2. Las capacidades cognitivas 
2.2.2.1 Definición  
Las capacidades cognitivas son aquellas que se refieren a lo relacionado con el 
procesamiento de la información, esto es la atención, percepción, memoria, resolución de 
problemas, comprensión, establecimientos de analogías entre otras. 
La cognición: es la facultad, consciente o inconsciente, natural o artificial, de tomar 
la información que se recibe o percibe y procesarla en base a conocimientos previamente 
adquiridos y las características propias para valorarla. Ahora bien, diremos que la 
capacidad cognitiva tiene varias formas de definirse: La primera tiene que ver con la teoría 
del lenguaje y del aprendizaje; dice que es la potencialidad que tiene alguien o algo de 
poder adquirir conocimientos para desarrollarlos en base a experiencias previas. La otra es 
un poco más amplia porque reconoce que en el proceso de la cognición intervienen a su 
vez varios factores y muchísimos conceptos como los de la mente, percepción, 
razonamiento, inteligencia, aprendizaje y que en conjunto son llamados capacidades 
cognitivas. Por tanto, no hay una capacidad cognitiva única sino más bien muchas 
capacidades cognitivas que intervienen en el proceso de la cognición. Con la era industrial 
se hizo patente que debían existir métodos de enseñanza de las destrezas que los 
trabajadores u obreros de fábricas debían adquirir con relativa rapidez y ejecutar con 
eficiencia, Sin embargo, estos métodos fueron desarrollados muy empíricamente. 
No es sino hasta bien entrado el siglo XX que estudian los procesos cognitivos 
echando mano a toda la herramienta tecnológica con que se contaba por entonces y es así 
como se desarrolla el concepto. Hay que denotar que no solo el estudio del sistema 
nervioso arrojó grandes luces sobre la capacidad cognitiva del ser humano. También los 
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estudios del comportamiento humano (base de la psicología) y del comportamiento 
comparativo (inclusive con otras especies). Hoy día se estudian mucho las capacidades 
cognitivas del ser humano y los animales superiores pues tienen su aplicación en la 
informática y en la educación.  
Las capacidades cognitivas son un conjunto de técnicas que ponen al sujeto en 
situaciones que le obligan ejercitar las distintas capacidades mentales y mantener la mente 
en forma. 
Las capacidades cognitivas son: 
✓ Perceptivas: reconocer objetos, personas, decidir si las cosas son iguales o 
diferentes, etc. 
✓ Atencionales: focalizar la atención, dividir la atención, mantenerla durante 
períodos relativamente largos, etc.  
✓ De memoria: almacenar y evocar contenidos que hemos aprendido, situaciones 
del pasado, cómo se hacen las cosas, qué hemos de hacer en el futuro, etc. 
✓ De razonamiento: establecer relaciones entre conceptos, hacer deducciones 
lógicas, etc. 
✓ Funciones ejecutivas: capacidad para planificar, organizar las cosas, etc. 
✓ Lenguaje: capacidad para comunicarnos utilizando las palabras adecuadas y 
oraciones correctas. 
✓ Orientación: capacidad que nos permite tener presentes y saber utilizar la 
información referida al momento en que vivimos, el lugar en el que nos 
encontramos y la identidad de nuestra propia persona. 
✓ Praxias: capacidad para ejecución de movimientos intencionales y organizados. 
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2.2.2.2 La atención 
La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del 
hombre, tal es así que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos autores para 
definirla, estudiarla y delimitar su estatus entre los procesos psicológicos. 
Las definiciones que a continuación se citan son todas válidas, pese a que no se ha 
llegado a un consenso, el estudio de la atención continua. Diversos autores la definen como 
un proceso, y señalan que la atención presenta fases entre las que podemos destacar la fase 
de orientación, selección y sostenimiento de la misma. (Ardila, 1979; Celada , 1989; 
Cerdá, 1982; Luria. 1986; Taylor, 1991).  Según Reategui (1999) señala que la atención es 
un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, 
además es el responsable de filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la 
adaptación interna la adaptación interna el organismo en relación a las demandas externas.  
a) Características de la atención. 
A pesar que no se ha llegado hasta la actualidad, a definir satisfactoriamente la atención 
dada la diversidad de criterios, la mayoría de los autores en sus intentos por lograrlo nos 
ofrecen una descripción o nos hablan de sus características. Si bien fenomenológicamente 
la orientación seleccionadora es considerada como la característica principal de la atención 
(Kahneman, 1973; Rubenstein, 1982; Rosselló, 1998), presenta además otras 
características entre las que destacan: 
2.2.2.3 La concentración. 
Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la 
focalización de la información relevante, con mantenimiento de esta por periodos 
prolongados (Ardila, Rosselli, Pineda y Lopera, 1997). La Concentración de la atención se 
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manifiesta por su intensidad y por la resistencia a desviar la atención a otros objetos o 
estímulos secundarios, la cual se identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más 
que por el estado de vigilia. (Kahneman, 1973). 
La concentración de la atención está vinculada con el volumen y la distribución de 
la misma, las cuales son inversamente proporcionales entre sí, de esta manera mientras 
menos objetos haya que atender, mayor será la posibilidad de concentrar la atención y 
distribuirla entre cada uno de los objetos (Celada y Cairo, 1990; Rubenstein, 1982). 
2.2.2.4 La Distribución de la atención 
A pesar que la atención tiene una capacidad limitada que está en función del 
volumen de la información a procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es posible que 
podamos atender al mismo tiempo a más de un evento. 
La distribución de la atención se manifiesta durante cualquier actividad y consiste 
en conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones 
diferentes. De esta manera, cuanto más vinculados estén los objetos entre sí, y cuanto 
mayor sea la automatización o la práctica, se efectuará con mayor facilidad la distribución 
de la atención (Celada, 1990; Rubenstein, 1982). 
2.2.2.5 La Estabilidad de la atención 
Esta dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo 
periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas (Celada y Cairo, 1990). 
Es necesario recalcar que para obtener estabilidad en la atención se debe descubrir 
en el objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos y relaciones, la 
estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de dificultad de la materia, la 
peculiaridad y familiaridad con ella, el grado de comprensión, la actitud y la fuerza de 
interés de la persona con respecto a la materia (Rubenstein, 1982). 
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2.2.2.6 Oscilamiento de la atención 
Son periodos involuntarios de segundos a los que está supeditada la atención y que 
pueden ser causadas por el cansancio (Rubenstein, 1982). 
 Para Celada (1990) el cambio de la atención es intencional, lo cual se diferencia de 
la simple desconexión o distracción, dicho cambio proviene del carácter de los objetos que 
intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la atención de un objeto a otro 
cuando la actividad precedente es más interesante que la actividad posterior. 
b) Clasificación de la atención 
Existen diversos criterios que se pueden utilizar para clasificar la atención. No 
obstante, podemos rescatar los siguientes: 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 
Mecanismos implicados Selectiva, Dividida, Sostenida 
Grado de control voluntario Involuntaria, Voluntaria 
Objeto al que va dirigido la atención Externa, Interna 
Modalidad sensorial implicada Visual, Auditiva 
Amplitud e intensidad. Global, Selectiva 
Amplitud y control que se ejerce Concentrada, Dispersa 
     
Se desarrollarán las dos primeras clasificaciones que han sido las más estudiadas y 
corresponden a las tendencias actuales en lo que al estudio de la atención se refiere. 
c) La atención y su relación con otros procesos 
La actividad psicológica del hombre se caracteriza por el funcionamiento conjunto e 
interactivo de procesos y mecanismos, las cuales tienen funciones concretas, de esta 
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manera la atención no es una actividad aislada, sino que se relaciona directamente con los 
procesos psicológicos con los cuales se hace notar. 
Para Rosselló (1998) y Tudela (1992; en García, 1997) la relación entre la atención y los 
procesos psicológicos radica en que la atención actúa como mecanismo vertical, que 
controla y facilita la activación y el funcionamiento de dichos procesos. Las relaciones que 
se pueden establecer son las siguientes: 
 
✓ Atención, motivación y emoción 
Por motivación se entiende al proceso que de algún modo inicia, dirige y finalmente 
detiene una secuencia de conductas dirigidas a una meta, es uno de los factores 
determinantes del comportamiento, y que tiene que ver con variables hipotéticas que 
son los motivos (Puente, 1998). 
  Ahora bien, motivación y emoción han sido considerados como factores 
determinantes de la atención, de este modo un estado de alta motivación e interés 
estrecha nuestro foco atencional, disminuyendo la capacidad de atención dividida, así 
como el tono afectivo de los estímulos que nos llegan y nuestros sentimientos hacia 
ellos contribuyen a determinar cuál va a ser nuestro foco de atención prioritario 
(García,1997). 
✓ Atención y percepción 
La atención ha sido concebida en muchas ocasiones como una propiedad o atributo 
de la percepción, gracias a la cual seleccionamos más eficazmente la información 
que nos es relevante. 
  García (1997) indica que la atención considerada como propiedad de la 




• Que se perciban los objetos con mayor claridad. 
• Que la experiencia perceptiva no se presente de forma desorganizada, sino que al 
excluir y seleccionar datos, estos se organicen en términos de figura y fondo. 
La existencia de la atención en el proceso de percepción significa que el hombre no 
solamente oye, sino que también escucha, incluso a niveles intensos, y que el hombre 
no solo ve, sino que observa y contempla (Rubenstein, 1982). 
✓ Atención e inteligencia 
La inteligencia ha sido entendida de manera general como la capacidad de 
dar soluciones rápidas y eficaces a determinados problemas. Sin embargo para 
realizar un trabajo de manera eficiente se requiere de habilidad, en este sentido la 
atención sería una de las herramientas que posibilita y optimiza dicha habilidad. 
García (1997) consideró que la capacidad de un individuo de reorientar su atención 
con cierta rapidez (oscilación de la atención) y de atender a más de un estímulo a la 
vez (distribución de la atención) pueden ser considerados como componentes 
importantes de la inteligencia. De esta forma atención e inteligencia se definen en 
términos de habilidad para manejar gran cantidad de información. 
✓ Atención y memoria 
La memoria es el proceso mental mediante el cual la persona fija y conserva las 
experiencias vividas y las reactualiza de acuerdo a las necesidades del presente (Celada y 
Cairo, 1990). La memoria asegura el almacenamiento de la información, siendo la atención 
uno de los factores asociados a su buen funcionamiento, entendida esta como el esfuerzo 
realizado por la persona tanto en la fase de almacenamiento como en la fase de 
recuperación de la información (Reategui, 1999). 
 La formación de esquemas, el uso de estrategias de codificación para la 
información, y el tipo de tarea recuerdo a realizar constituyen otros de los factores que 
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aseguran el trabajo de una memoria eficaz. Sin embargo, hay autores que consideran que la 
atención no resulta tan necesaria para la codificación en la memoria, dado que la memoria 
también se expresa en tareas que no requieren una manifestación consciente de la 
experiencia pasada, como suele suceder con el aprendizaje implícito o inconsciente (Ruiz-
Vargas, 1994). 
2.2.2.7 El razonamiento 
Las ideas son objetos mentales que nacen de la dinámica entre el medio exterior y 
el sistema cerebral interno. Gracias a estos estímulos externos percibidos por cualquiera de 
las vías inteligentes, se activa la razón. Esta trata de discernir las propiedades de cada 
objeto ideal y de discernir las relaciones entre las distintas ideas en base a la necesidad del 
propio individuo, los datos externos memorizados y los recuerdos naturales. Todo ello da 
forma al razonamiento. 
El término razonamiento se define de diferente manera según el contexto, 
normalmente se refiere a un conjunto de actividades mentales consistentes en conectar 
unas ideas con otras de acuerdo a ciertas reglas o también puede referirse al estudio de ese 
proceso. En sentido amplio, se entiende por razonamiento la facultad humana que permite 
resolver problemas. 
Se llama también razonamiento al resultado de la actividad mental de razonar, es 
decir, un conjunto de proposiciones enlazadas entre sí que dan apoyo o justifican una idea. 
El razonamiento se corresponde con la actividad verbal de argumentar. En otras palabras, 
un argumento es la expresión verbal de un razonamiento. 
El presente trabajo se va a realizar con la finalidad de obtener más conocimiento 




Históricamente, el razonamiento se ha entendido como una facultad exclusiva de 
los seres humanos. El razonamiento era lo que delimitaba las diferencias entre ser humano 
o no serlo. Esta postura era la que mantenía Descartes y, hoy en día, la siguen manteniendo 
algunas personas. Sin embargo, esto se cuestiona con la teoría de la evolución y, a partir de 
aquí, algunos autores adoptan esta concepción. 
Concepción evolucionista. 
Para el evolucionismo, el razonamiento es una actividad inferencial, más que 
compartimos con algunos animales de nuestra escala evolutiva. La teoría de la evolución 
expresa que no somos una especie al margen de las otras especies. Algunas investigaciones 
han mostrado que los chimpancés son capaces de llevar a cabo procesos inferenciales. Se 
cuestiona la concepción tradicional. No obstante, hay una limitación en el tipo de 
inferencias que pueden llevar a cabo los animales. 
Concepción cognitiva 
Para esta concepción, el razonamiento es aquella actividad que tiene un objetivo 
preciso pero que no suele usar procedimientos rutinarios" (Johnson-Laird). Los procesos 
deductivos no se realizan, generalmente, de forma automática. Es independiente del 
sustrato físico. Aunque animales y humanos realicen inferencias, es independiente del 
sustrato físico, ya que los ordenadores resuelven problemas de lógica, tanto inductivos 
como deductivos. 
A veces se define el razonamiento como la capacidad de partir de ciertas proposiciones o 
ideas previamente conocidas (premisas) y llegar a alguna proposición nueva (conclusión) 
previamente no conocida de modo explícito. Este tipo de definición se corresponde más o 
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menos con el razonamiento lógico deductivo. Sin embargo, se considera que en la 
habilidad humana de argumentar, razonar y rebatir intervienen igualmente la imaginación, 
las percepciones, los pensamientos y los sentimientos, siendo los razonamientos de los 
seres humanos raramente de tipo lógico-deductivo. En este sentido más amplio el 
razonamiento no sólo es cuestión de la lógica, sino también de la filosofía, la psicología o 
la inteligencia artificial. La habilidad humana del razonamiento se compone de diversos 
componentes: 
✓ Razonamiento lógico o quasi-lógico: que incluiría el razonamiento deductivo y 
el razonamiento inductivo.  
Los razonamientos pueden ser válidos (correctos) o no válidos (incorrectos). En 
general, se considera válido un razonamiento cuando sus premisas ofrecen soporte 
suficiente a su conclusión. Puede discutirse el significado de soporte suficiente, 
aunque cuando se trata de un razonamiento no deductivo, el razonamiento es 
válido si la verdad de las premisas hace probable la verdad de la conclusión. En el 
caso del razonamiento deductivo, el razonamiento es válido cuando la verdad de 
las premisas implica necesariamente la verdad de la conclusión. 
Los razonamientos no válidos que, sin embargo, parecen serlo, se denominan 
falacias. 
El razonamiento nos permite ampliar nuestros conocimientos sin tener que apelar 
a la experiencia. También sirve para justificar o aportar razones en favor de lo que 
conocemos o creemos conocer. En algunos casos, como en las matemáticas, el 




✓ Razonamiento no-lógico: que tendría que ver con el uso e interpretación del 
lenguaje, la lógica difusa, los sentimientos, etc. 
Existe otro tipo de razonamiento denominado razonamiento no-lógico o informal, 
el cual no sólo se basa en premisas con una única alternativa correcta 
(razonamiento lógico-formal, el descrito anteriormente), sino que es más amplio 
en cuanto a soluciones, basándose en la experiencia y en el contexto. Los niveles 
educativos más altos suelen usar el razonamiento lógico, aunque no es excluyente. 
Algunos autores llaman a este tipo de razonamiento argumentación. Como 
ejemplo para ilustrar estos dos tipos de razonamiento, podemos situarnos en el 
caso de una clasificación de alimentos, el de tipo lógico-formal los ordenará por 
verduras, carnes, pescados, fruta, etc. en cambio el tipo informal lo hará según lo 
ordene en el frigorífico, según lo vaya cogiendo de la tienda, etc. 
En un razonamiento inductivo válido, por tanto, es posible afirmar las premisas y, 
simultáneamente, negar la conclusión sin contradecirse. Acertar en la conclusión 
será una cuestión de probabilidades. 
✓ Razonamiento cuantitativo: relacionado con la habilidad de comparar, 
comprender y sacar conclusiones sobre cantidades, conservación de la cantidad, 
etc. 
El cociente de inteligencia, por ejemplo, medido por test no lingüísticos, es una 
combinación de razonamiento cuantitativo y razonamiento lógico. Es un hecho constatado 
que, aunque estos tres tipos de razonamiento están presentes en todos los seres humanos, el 
nivel alcanzado en cada uno presenta cierta variación en función de la educación, el 




a) Tipos de razonamiento 
✓ Razonamiento inductivo 
En el cual el proceso racional parte de lo particular y avanza hacia lo general o 
universal. El punto de partida puede ser completo o incompleto, aunque lo más probable es 
que sea incompleto. Es el caso general de las ciencias que proceden a partir de la 
observación o la experimentación, en que se dispone de un número limitado de casos, de 
los cuales se extrae una conclusión general. 
 Es una modalidad del razonamiento no deductivo que consiste en obtener 
conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, 
de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole se establece 
una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. 
Premisas: es igual 
He observado el cuervo número 1 y era de color negro. 
El cuervo número 2 también era negro. 
El cuervo número 3 también 
Conclusión: 
Por lo tanto, todos los cuervos son negros 
En este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un conjunto la propiedad 
observada en un número finito de casos. Ahora bien, la verdad de las premisas (10.000 
observaciones favorables) no convierte en verdadera la conclusión, ya que en cualquier 
momento podría aparecer una excepción. De ahí que la conclusión de un razonamiento 
inductivo solo pueda considerarse probable y, de hecho, la información que obtenemos por 
medio de esta modalidad de razonamiento es siempre una información incierta y discutible. 




Dentro del razonamiento inductivo se distinguen dos tipos: 
Completo: se acerca a un razonamiento deductivo porque la conclusión no aporta más 
información que la ya dada por las premisas, por ejemplo: 
Mario y Laura tienen cuatro hijos, María, Juan, Pedro, y Jorge. 
María es rubia, 
Juan es rubio, 
Pedro es rubio, 
Jorge es rubio, 
Por lo tanto, todos los hijos de Mario y Laura son rubios. 
Incompleto: la conclusión va más allá de los datos que dan las premisas. A mayor datos 
mayor probabilidad. La verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión, por 
ejemplo: 
María es rubia, 
Juan es rubio, 
Pedro es rubio, 
Jorge es rubio, 
Por lo que todas las personas son rubias. 
 
✓ Razonamiento deductivo 
En el cual el proceso racional parte de lo universal y lo refiere a lo particular; por lo 
cual se obtiene una conclusión forzosa. 
El pensamiento deductivo parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre 
casos particulares. 
En un razonamiento deductivo válido la conclusión debe poder derivarse necesariamente 
de las premisas aplicando a estas algunas de las reglas de inferencia según las reglas de 
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transformación de un sistema deductivo o cálculo lógico. Al ser estas reglas la aplicación 
de una ley lógica o tautología y, por tanto, una verdad necesaria y universal, al ser aplicada 
a las premisas como caso concreto permite considerar la inferencia de la conclusión como 
un caso de razonamiento deductivo. 
Deducción o método lógico deductivo: Es un método científico que, a diferencia de la 
inducción, considera que la conclusión está implícita en las premisas. Es decir que la 
conclusión no es nueva, se sigue necesariamente de las premisas. Si un razonamiento 
deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera.  
Opuestamente al razonamiento inductivo en el cual se formulan leyes a partir de hechos 
observados, el razonamiento deductivo infiere esos mismos hechos basándose en la ley 
general. Según Bacon (1620), la inducción es mejor que la deducción porque mientras que 
de la inducción se pasa de una particularidad a una generalidad, la deducción es de la 
generalidad. 
✓ Razonamiento analógico 
En el cual el proceso racional parte de lo particular y asimismo llega a lo particular en 
base a la extensión de las cualidades de algunas propiedades comunes, hacia otras 
similares. 
Modalidad de razonamiento no deductivo que consiste en obtener una conclusión a 
partir de premisas en las que se establece una comparación o analogía entre elementos o 
conjuntos de elementos distintos. 
Este tipo de razonamiento es de comparación o semejanza pues traslada las 
características de un objeto ya conocido a otro que pretendemos conocer y le es semejante, 
parecido o análogo, esto quiere decir que la analogía lógica no nos lleva de lo particular a 
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lo universal como la inducción, ni nos baja de lo universal a lo particular como la 
deducción, si no que parte de juicios anteriores ya conocidos a otros que pretendemos 
conocer, manteniendo la misma particularidad confrontada 
Ejemplo:  
La Tierra está poblada por seres vivos; 
Marte es análogo a la Tierra (ya que es un planeta, está en el sistema solar, es esférico, etc.) 
Entonces marte debe estar poblado por seres vivos. 
En el uso científico, el razonamiento por analogía tiene dos papeles: o se aplica por si 
cuando otro razonamiento no es posible, o se toman sus conclusiones como hipótesis, 
como datos verosímiles que hay que comprobar. Muchas de las hipótesis que guían la 
inducción son forjadas por analogía. En el uso vulgar, el razonamiento analógico tiene 
empleo frecuente, con todos los riesgos inherentes a su naturaleza. 
✓ Razonamiento matemático 
Se suele incluir de ordinario entre los razonamientos deductivos. 
El empirismo matemático pretende que todo saber matemático viene de la 
experiencia (sensible); que en su origen todos los conocimientos de la matemática resultan 
de inducciones. La opinión más admitida reconoce, en las verdades matemáticas, 
primitivas intuiciones ideales inmediatas, de las tales el razonamiento desprende otras cada 
vez más complicadas. 
En el razonamiento matemático se emplea con frecuencia la sustitución por 
igualdad. Ya hemos visto que la igualación desempeña un papel interesante en las primeras 
tentativas para matematizar la lógica (Cuantificación del predicado). Pero hay además una 
operación lógica que se reduce a una igualdad; más concretamente a la igualación 





Juan es inteligente. 
Pedro es inteligente. 
Enrique es inteligente. 
Juan, Pedro y Enrique son todos los hijos de Ricardo. 
Los hijos de Ricardo son inteligentes. 
La expresión del razonamiento: Cuando el expresar se expresa ocurren fenómenos cuya 
complejidad se advertirá por esta mera indicación: en la expresión vienen a coincidir tres 
órdenes o tres planos, de índole diversa y aun por muchos de sus costados irreductible. 
Estos tres órdenes son: el pensar, instancia psíquica, subjetiva; los pensamientos, objetos 
lógicos, ideales, y el lenguaje mismo, organismo de cultura, una de las maneras capitales 
del espíritu objetivo. El psiquismo individual, la idealidad lógica y el instrumento 
lingüístico se encuentran, se sirven mutuamente, se adaptan entre si lo posible, sin que 
nunca se suprima una interna tensión entre ellos que nace de tener cada uno su propia 
naturaleza y su ley peculiar. 
El hombre no es psíquicamente una maquina lógica; no lo es, de dos modos: primero 
porque el pensar es en él una actividad particular, al lado de las emocionales, volitivas y 
representativas, con las cuales de hecho se entrelaza; segundo porque el pensar no obedece 
por si a legalidad lógica, aunque sea capaz de abrirse a los lógicos, de aprehender los 
pensamientos y sus conexiones. El pensar según la lógica no es una espontaneidad, sino 
una disciplina, el reconocimiento y la obediencia respecto de un orden que trasciende el 
pensar el mismo: el orden de los objetos lógicos. De aquí una tensión entre el pensar y los 
pensamientos. También hay tensión, desajuste y esfuerzo entre cualquier clase de actividad 
psíquica y su expresión lingüística, aunque el acontecer psíquico fluya libremente, como 
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una emoción a que buenamente nos abandonamos, o el pensar arbitrario y vago del 
ensueño o la divagación.  
2.2.2.8 El lenguaje 
Un lenguaje (del provenzal lenguatge1 y este del latín lingua) es un sistema de 
comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios 
combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. 
 Desde un punto de vista más amplio, el lenguaje indica una característica común al 
hombre y a los animales para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el 
uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. El ser 
humano emplea un lenguaje complejo que expresa con secuencias sonoras y signos 
gráficos. Los animales, por su parte, se comunican a través de signos sonoros y corporales 
y que en muchos casos distan de ser sencillos. 
✓ El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse 
por medio de signos (usualmente secuencias sonoras, pero también gestos y señas, así 
como signos gráficos). Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Aun 
así, hay diversos tipos de lenguaje. El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto a 
su desarrollo desde dos puntos de vista complementarios: la ontogenia y la filogenia.  
✓ El lenguaje animal se basa en el uso de señales sonoras, visuales y olfativas, a modo 
de signos, para señalar a un referente o un significado diferente de dichas señales. 
Dentro del lenguaje animal están los gritos de alarma, el lenguaje de las abejas, etc. 
✓ Los lenguajes formales son construcciones artificiales humanas, que se usan en 
matemática y otras disciplinas formales, incluyendo lenguajes de programación. Estas 
construcciones tienen estructuras internas que comparten con el lenguaje humano 
natural, por lo que pueden ser en parte analizados con los mismos conceptos que éste. 
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a) El lenguaje en la naturaleza 
✓ Comunicación química 
Depende del sentido del olfato y en algunas ocasiones del gusto. Estas señales pueden 
recorrer grandes distancias cuando son transportadas por las corrientes del aire, aunque 
sólo son percibidas a favor del viento. Las sustancias químicas específicas producen 
efectos concretos que se llaman feromonas. En las colonias de abejas, por ejemplo, la reina 
produce una feromona "real" que impide el desarrollo de los ovarios de las obreras. Las 
feromonas tienen una gran importancia en lo relativo a la atracción sexual. 
✓ Comunicación acústica 
Las ondas sonoras pueden variar de altura e intensidad con rapidez. Sirven para transmitir 
mucha información. Estas señales viajan en todas direcciones y el receptor las localiza con 
facilidad. 
 Por ejemplo, los monos aulladores y algunas aves, ranas y sapos poseen grandes 
sacos vocales que aumentan considerablemente los sonidos que emiten. En el caso de los 
sapos, emiten un sonido para atraer a la hembra y otro para "avisar" a otros que él también 
es macho. Las cigarras que cantan son machos, y lo hacen para atraer a las hembras. Los 
pollitos emiten sonidos de distinta intensidad en donde avisan a la gallina en distintas 
situaciones (si están asustados o si tienen hambre o frío). Los cocodrilos, cuando están por 
nacer, emiten sonidos con lo que avisan a su madre y ella destapa el nido subterráneo para 
que los pequeños puedan subir a la superficie. 
✓ Comunicación visual 
Muchos animales diferentes usan estas señales, que se pueden encender y apagar en un 
instante, aunque por lo general son útiles en determinadas horas del día. Suelen ser 
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llamativas o consistir en movimientos bruscos. Por ejemplo, una de las garras del cangrejo 
violinista macho es mayor que la otra, tiene colores fuertes y la sacude para atraer a las 
hembras. Los colores y diseños de las alas de las mariposas y de los machos de muchas 
aves atraen a sus compañeras en distancias cortas. 
✓ Comunicación táctil 
La comunicación táctil se refiere a las señales transmitidas a través del contacto de la 
piel o partes exteriores de los seres vivos. Estas señales sirven al alcance de la mano y 
tienen una gran importancia entre los primates, como una forma de indicación de amistad y 
para tranquilizar. El hecho de que un individuo cuide al otro, por ejemplo, eliminándole los 
parásitos indeseables, es su manera de reforzar los lazos familiares y de amistad. Los 
mecanismos principales son: 
 
• Transmisión por vibraciones. Actúan sólo en distancias muy cortas. Para indicar su 
presencia a las hembras, los machos de las arañas de estuche hacen vibrar sus 
membranas de un modo característico. Los cocodrilos producen vibraciones desde el 
interior de sus cuerpos para producir vibraciones que la hembra pueda percibir. 
• Transmisión eléctrica. Algunos peces que viven en los ríos lodosos de América del 
Sur y África usan estas señales capaces de atravesar cuerpos sólidos. Son utilizadas 
para la agresión, para el cortejo y para orientarse 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Redes Sociales:  
Son formas de interacción social, un intercambio dinámico entre personas, grupos e 
instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción 
permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 





Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la universidad 
de Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha universidad 
pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a 
través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar 
disponible para cualquier usuario de la red. 
Twiter:  
Herramienta de microblog, permite que los usuarios publiquen mensajes cortos (de hasta 
140 caracteres) para expresar sus opiniones sobre los temas de su preferencia.  
Juegos en Red:  
Los juegos en línea son videojuegos que funcionan a través de Internet, y cuya principal 
diferencia con los demás entretenimientos de consola o computadora es que se conectan a 
un campo virtual que excede la propia computadora del usuario. 
Chat:  
Es un término de la lengua inglesa que puede traducirse como “charla”. Pese a que el 
concepto no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE), es muy 
utilizado en nuestro idioma ya que permite hacer referencia a una comunicación escrita que 
se desarrolla en tiempo real a través de Internet. 
Procesos cognitivos:  
Es la capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el nombre de cognición. Se 
trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sistematizando la 
información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras vías. 
Los procesos cognitivos, son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para 
incorporar conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades muy diversas, como 
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la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. Esto hace que los procesos cognitivos 
puedan analizarse desde diferentes disciplinas y ciencias. 
Capacidades Cognitivas:  
Son un conjunto de técnicas que ponen al sujeto en situaciones que le obligan 
ejercitar las distintas capacidades mentales y mantener la mente en forma. 
La atención:  
Es un término con diversos significados y que puede ser utilizado en distintos 
ámbitos. Para la psicología, la atención es una cualidad de la percepción que funciona 
como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más 
relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo. 
Por otra parte, la atención también es entendida como el mecanismo que controla y regula 
los procesos cognitivos. Hay ocasiones en que incluso actúa de manera inconsciente. 
El razonamiento:  
Es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de 
acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o justificarán una idea. En otras palabras, más 
simples, el razonamiento es la facultad humana que permite resolver problemas. 
El lenguaje:  
Facultad de expresión o proceso de reacción típico en el hombre y en ciertos 
animales, el cual, al pasar a ser intencionado en los seres humanos, constituye el elemento 
base de todos los sistemas de comunicación del pensamiento, esp. de las lenguas 
articuladas. En el sentido saussureano, es la expresión de la estructura común a todo 
idioma. Es decir, la capacidad humana del lenguaje, a diferencia de la lengua (fenómeno de 
una comunidad humana) y el habla (fenómeno individual). Las cualidades más genuinas y 
universales del lenguaje humano son la creatividad y la doble articulación. 
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Conjunto de palabras y formas de expresión por medio de las cuales se relaciona una 









Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
▪ La evaluación de las redes sociales se relaciona significativamente con las 
capacidades cognitivas de los estudiantes de 5° año del nivel secundario en la 
Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes - Callao. 
3.1.2 Hipótesis especificas 
1. El uso del Facebook se relaciona directamente con la atención de los estudiantes de 
5° de educación secundaria de la IE Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
2. El uso del Facebook se relaciona significativamente con el razonamiento de los 
estudiantes de 5° de educación secundaria de la IE Nuestra señora de las Mercedes 
- Callao. 
3. El uso del Facebook se relaciona directamente con el lenguaje de los estudiantes de 
5° de educación secundaria de la IE Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
4. El uso del Twitter se relaciona directamente con la atención de los estudiantes de 5° 
de educación secundaria de la IE Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
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5. El uso del Twitter se relaciona significativamente con el razonamiento de los 
estudiantes de 5° de educación secundaria de la IE Nuestra señora de las Mercedes 
- Callao. 
6. El uso del Twitter se relaciona directamente con el lenguaje de los estudiantes de 5° 
de educación secundaria de la IE Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
3.2. Variables 
Variable 1. 
▪ Las redes sociales 
Definición conceptual. Las Redes son formas de interacción social, definida como un 
intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. 
Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se 
identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar 
sus recursos. 
Variable 2.  
▪ Las capacidades cognitivas  
Definición conceptual. Son un conjunto de técnicas que ponen al sujeto en situaciones que 
le obligan ejercitar las distintas capacidades mentales y mantener la mente en forma. 
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3.3 Operacionalización de las variables 





• Desarrolla un nivel alto de uso de la red social 2 
• Incrementa la lista de amigos 2 
• Actualiza su muro permanentemente 2 
• Incorpora fotos para compartir con sus amigos 2 
• Establece comunicación con sus amigos a 
través del CHAT 
2 
• Utiliza los juegos en red que proporciona el 
Facebook para su entretenimiento 
2 
Twitter 
• Publica mensajes de acuerdo al estado de 
animo 
2 







• Busca la Concentración en el planteamiento de 
sus ideas 
2 
• Establece una buena distribución de la atención 
en el desarrollo de sus actividades 
2 
• Desarrolla una adecuada estabilidad de la 
atención durante su trabajo. 
2 
El razonamiento 
• Inductivo (Analiza de lo particular a lo general 
en el desarrollo de sus proyectos) 
2 
• Deductivo (Concluye de lo general a lo 
especifico las investigaciones realizadas) 
2 
• Analógico (compara un caso particular para 
llegar a otro especifico) 
2 
El lenguaje 
• Establece una comunicación por medio de 
sonidos  
2 
• Se comunica mediante símbolos gráficos 2 










Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque  de la investigación.  
El enfoque es cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para probar una 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo y Método de Investigación 
Tipo de Investigación 
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la presente investigación estaría 
tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un 
fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez 
que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus características. El tipo de 
investigación es “descriptivo- correlacional”. Es descriptiva debido a que pondrá de 
manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado. 
Método de investigación  
La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 
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variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 
 La investigación no experimental es también conocida como investigación Ex Post 
Facto, término que proviene del latín y significa después de ocurridos los hechos. De 
acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación Ex Post Facto es un tipo de “... investigación 
sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables independientes 
porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables,” (p.269). En 
la investigación Ex Post Facto los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el 
investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya existentes dada la 
incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 
1991). 
4.3 Diseño de la investigación  
Descriptivo correlacional transversal. 
Se aplicó un diseño No Experimental, nivel de contraste Descriptivo-Correlacional, 
porque se pretendió relacionar variables, de corte Transversal (Mejía, 2008) porque se 
recolectaron los datos de la población en un solo momento, y para tal fin se utilizaron las 
técnicas de encuestas, entrevistas y la observación. 
Del mismo modo el diseño es transversal o transaccional dado que se conoció el 






                                 






M = Estudiantes  
X = Redes sociales 
Y = Capacidades cognitivas 
r = Coeficiente de Correlación 
4.4 Población y muestra  
Población  
La población estará constituida por 1000 estudiantes de la IE Nuestra Señora de las 
Mercedes – Callao 
Muestra 
La muestra de investigación será 60 estudiantes del 5° año de secundaria de la IE Nuestra 
Señora de las Mercedes – Callao producto de una muestra probabilística no aleatoria. 
Factores de inclusión (asisten regularmente, aceptación de participar en investigación, 
otros). 
4.5 Técnicas de recolección de datos 
Técnica de la encuesta. Se aplicó dos encuestas, compuestas por una relación de preguntas 
escritas que los miembros de las unidades leyeron y contestaron por escrito.  Sobre esta 
técnica Bernal (2006) nos dice que “es una de las técnicas de recolección de información 
más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 
encuestadas” (p. 177). 
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Para la evaluación de las Redes Sociales se utilizará: 
✓ El cuestionario: Es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El 
sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo o sobre un 
tema dado. 
Para la evaluación de las Capacidades Cognitivas se utilizará: 
✓ Test de Capacidades Cognitivas. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de la información se empleará la técnica estadística 
descriptiva, mediante las medidas de tendencia central: Media y mediana. La variabilidad 
mediante la desviación estándar y la varianza. El estudio de la correlación de las variables 
se realizará mediante el coeficiente de correlación de Pearson y su prueba de hipótesis 
correspondiente. Los gráficos se presentarán mediante sectores e histogramas de barras. 
Medidas de tendencia central: 
La media aritmética:                 
 
 
La mediana: (Para datos agrupados) 
 
N/2 Es la semisuma de las frecuencias 
absolutas. 
Li-1 es el límite inferior de la clase donde se encuentra. 
Fi-1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. 
ai es la amplitud de la clase. 
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- La correlación de las variables 




r: Coeficiente de Correlación  
X: Variable Independiente: Redes sociales 
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5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En 
otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevará a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con voces calificadas.  Se encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, se proporcionó los instrumentos y fichas de evaluación de instrumentos a 
expertos en la variable de estudio. Estas fichas sirvieron  para  evaluar la validez, calidad y 
aplicabilidad de los instrumentos, por parte  de un especialista o experto en el área de la 
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investigación. Para ello el asesor de tesis, en comunicación escrita dirigida a los expertos, 
solicitó su opinión autorizada. Los resultados se presentaron en la tabla respectiva. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad se refiere al nivel de exactitud y consistencia de los resultados 
obtenidos al aplicar el instrumento por segunda vez en condiciones tan parecida como sea 
posible. 
 Bernal (2000:218) afirma que la pregunta clave para determinar la confiabilidad de 
un instrumento de medición es:  
Si se miden fenómenos o eventos una y otra vez con el mismo instrumento de 
medición, ¿Se obtienen los mismos resultados u otros muy similares? Si la respuesta es 
afirmativa, se puede decir que el instrumento es confiable. 
Es importante lograr la elaboración de un instrumento que sea confiable. Para ello, 
existen muchas vías para lograrlo. Si se tratara de un cuestionario, se puede aplicar dos 
veces a la misma persona en un corto período de tiempo, y seguidamente se utiliza el 
índice de Bellack: 
Índice:           de los acuerdos x 100 







4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
 Tablas. Se elaboró tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos indican que una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
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relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
➢ La hipótesis central 
➢ Las hipótesis especificas 
➢ Los resultados de los gráficos y las tablas 
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Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
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trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará el índice de correlación de Pearson para contrastar la hipótesis, la cual 
será analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
4.7 Procedimiento 
Se seleccionó un tema el cual investigar. 
Posteriormente se procedió a elaborar la pregunta de investigación y definir el 
problema así como se delimitaron los parámetros de la misma, para seleccionar un grupo 
con las características adecuadas. 
Después de planteado el problema se precedió a buscar información sobre el tema y los 




 Se diseñó un instrumento, así como también se estableció la metodología bajo la 
cual se elaborará la investigación. 
 Se procedió a la validación de dicho instrumento por medio de profesionales de la 
investigación. 
 Seguidamente se elaboró el anteproyecto. Se contactó a la institución educativa y se 
procedió a aplicar los instrumentos a los sujetos para recolectar la información. Del mismo 
modo la institución educativa proporcionó las facilidades para el recojo de la información. 
Se tabularon, analizaron y redactaron los resultados obtenidos. 
Seguidamente se redactaron las conclusiones y recomendaciones. Por último se procedió a 







5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez. 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández S. (2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la 
validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, entrevistas) han sido 
validados mediante el procedimiento conocido como ―juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación donde se evaluó la 
coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas 
en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con 
la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La  validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose 
la categoría de validez de contenido. Se usó el  procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
La validez de expertos para el instrumento de encuesta sobre redes sociales 
aplicado a los alumnos  fue de 88.98%. Para el instrumento de encuesta sobre capacidades 
cognitivas aplicado a los alumnos fue de 90.51%. 
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Aspectos de validación de informantes 
Tabla 1.  
Encuesta sobre redes sociales 
Fuente: Opinión de expertos. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 88.8% 
Juicio de expertos  
EXPERTO PORCENTAJES 
Dr. David  Palpa Galván  87.7% 
Dr. Narciso Fernández Saucedo  88.5% 
Dr.  Quispe Andia Adrián 89.7% 
Dr.  Lolo Caballero Cifuentes 90.0% 






















































































CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 90 88 90 90 
OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables. 80 88 80 90 
ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 95 87 95 90 
ORGANIZACION Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
85 87 95    90 
SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 90 89 
INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos sobre las redes 
sociales 
90 95 80 90 
CONSISTENCIA Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 87 90 90 
COHERENCIA De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 95 90 
METODOLOGIA La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 93 95 91 
TOTALES  87.7% 88.5% 89.7% 90% 




Encuesta sobre capacidades cognitivas 
Fuente: Opinión de expertos. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 90.51% 
EXPERTO PORCENTAJES 
Dr. David Palpa Galván  90.1% 
Dr. Narciso Fernández Saucedo  90.0% 
Dr.  Quispe Andia Adrián 91.1% 
Dr.  Lolo Caballero Cifuentes 90.0% 




























































































CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 92 88 90 90 
OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables. 88 88 80 90 
ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 91 87 85 90 
ORGANIZACION Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
89 87 95    90 
SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 90 89 
INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos sobre las 
capacidades cognitivas 
90 95 93 90 
CONSISTENCIA Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 82 87 90 
COHERENCIA De índices, indicadores y las dimensiones. 90 93 96 90 
METODOLOGIA La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
89 93 86 91 
TOTALES  90.1% 90.0% 91.1% 90% 




Él método de confiabilidad más utilizado en psicometría es el Alfa de Cronbach. 
Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por 
tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al 
cuadrado que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando 
todas las correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Un 
instrumento es confiable cuando su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto se obtiene 
los mismos resultados. 
El coeficiente de Alfa de Cronbach cuando toma valor 0, el instrumento tiene 
confiabilidad nula y cuando tiene valor 1 representa confiabilidad total. Su interpretación 
será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad. Si el valor de 
Alfa se ubica entre 0,8 a 1.0, el instrumento es aplicable, confiable y de muy alta 
fiabilidad. 
Redes Sociales 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 20 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 20 100,0 





Estadísticos de fiabilidad 
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item1 55,75 98,092 ,650 ,924 
item2 55,25 91,987 ,891 ,919 
item3 55,75 95,250 ,600 ,924 
item4 55,75 89,250 ,766 ,920 
item5 56,10 92,200 ,811 ,920 
item6 55,10 92,726 ,772 ,921 
item7 55,45 96,682 ,451 ,927 
item8 55,70 94,326 ,617 ,924 
item9 55,75 89,882 ,779 ,920 
item10 55,75 91,039 ,560 ,926 
item11 55,80 98,379 ,592 ,925 
item12 55,60 91,832 ,652 ,923 
item13 55,10 95,253 ,588 ,924 
item14 55,60 92,147 ,682 ,922 
item15 55,60 94,463 ,498 ,927 
item16 55,45 101,103 ,261 ,929 
item17 55,40 97,832 ,358 ,929 
item18 55,10 96,832 ,476 ,926 
item19 55,10 95,253 ,588 ,924 
item20 55,45 96,471 ,687 ,923 
 
Podemos observar que de acuerdo con los datos con una muestra piloto de 20 alumnos el 
alfa de Cronbach calculado es de 0,927 por lo que podemos afirmar que el instrumento 












 Media de la 
escala si se 
elimina el 
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Varianza de la 






Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
item1 72,25 56,197 ,291 ,789 
item2 71,75 51,987 ,598 ,774 
item3 72,25 53,776 ,387 ,784 
item4 72,25 50,724 ,487 ,777 
item5 72,60 51,621 ,588 ,773 
item6 71,60 53,095 ,444 ,781 
item7 71,95 55,945 ,159 ,796 
item8 72,20 54,695 ,271 ,790 
item9 71,95 48,892 ,560 ,771 
item10 72,05 52,787 ,670 ,774 
item11 71,55 50,787 ,442 ,780 
item12 72,00 54,211 ,294 ,789 
item13 72,35 53,608 ,626 ,777 
item14 71,75 51,566 ,519 ,776 
item15 71,60 51,305 ,699 ,769 
item16 71,85 52,871 ,250 ,796 
item17 71,45 54,787 ,369 ,785 
item18 71,80 55,326 ,270 ,789 
item19 71,60 55,832 ,143 ,798 
item20 71,20 53,432 ,432 ,782 
item21 71,55 59,313 -,141 ,803 
item22 71,70 60,747 -,357 ,808 
item23 71,25 56,513 ,129 ,796 
item24 71,35 60,345 -,240 ,809 
Podemos observar que de acuerdo con los datos con una muestra piloto de 20 alumnos el 
alfa de Cronbach calculado es de 0,794 por lo que podemos afirmar que el instrumento 
para recolectar datos sobre las capacidades cognitivas tiene una moderada confiabilidad. 
Estadísticos de fiabilidad 





5.2 Presentación y análisis de resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos 
Presentaremos los resultados más resaltantes de los instrumentos que se han utilizado: 
Redes sociales:  
Dimensión Facebook 
Tabla 4. 
Hace un uso desmedido de la red social 















         n = 60 
         Fuente: Datos de la investigación  
  






























Tabla 5.  
Interactúa con sus seguidores de manera frecuente a través de sus comentarios 
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Figura 2. Interactúa con sus seguidores de manera frecuente a través de sus comentarios 
 
Los resultados obtenidos en la tabla 5  demuestran que el 72% de los estudiantes a veces 
hace un uso desmedido de la red social, en la misma proporción que interactúa con sus 
seguidores de manera frecuente a través de sus comentarios. 
Se nota que el uso de las redes sociales va creciendo año tras año y si no hay un control 












Nunca No siempre A veces Siempre
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Capacidades cognitivas:  
Dimensión atención  
Tabla 6. 
Desarrolla una adecuada estabilidad de la atención durante su trabajo 
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Realiza comparaciones de las publicaciones que realiza con las que recibe 
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Tabla 8.  
Utiliza los gestos como un medio de comunicación 
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Figura 5 Utiliza los gestos como un medio de comunicación  
5.2.2 Análisis de hipótesis 
Contrastación de hipótesis 
El propósito del presente estudio es determinar si existe relación significativa entre 
la evaluación de las redes sociales y las capacidades cognitivas de los estudiantes de 5° año 
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Estrategias de prueba de hipótesis 
Para ello consideramos utilizar, tanto para la Hipótesis General como las 
Específicas, el coeficiente de correlación de Pearson. 
El coeficiente de correlación de Pearson presenta la siguiente notación: 
 
r: Coeficiente de Correlación  
X: Variable Independiente: Redes sociales 
Y: Variable Dependiente: Capacidades cognitivas 
Proceso de contratación de hipótesis 
Hipótesis general 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1. La evaluación de las redes sociales se relaciona significativamente con las capacidades 
cognitivas de los estudiantes de 5° año del nivel secundario en la Institución Educativa 
Nuestra Señora de las Mercedes – Callao. 
H0: La evaluación de las redes sociales no se relaciona con las capacidades cognitivas de 
los estudiantes de 5° año del nivel secundario en la institución educativa Nuestra Señora de 
las Mercedes – Callao. 
b). Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
 
c).  Estableciendo el nivel  significancia 
    5% (p-valor< 0,05) 
 
    














Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Tabla 9. 
Correlaciones hipótesis general 
 
 Redes sociales Capacidades 
cognitivas 
Redes sociales Correlación de Pearson 1 ,759** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 60 60 
Capacidades cognitivas Correlación de Pearson ,759** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Interpretación 
De la Tabla 9 se aprecia que la Sig. (bilateral) = 0.00 < 0.05, podemos afirmar que 
la evaluación de las redes sociales se relaciona significativamente con las capacidades 
cognitivas de los estudiantes de 5° año del nivel secundario en la institución educativa 
Nuestra Señora de las Mercedes – Callao. Presenta una correlación directa y significativa 
de 0.759 
Hipótesis especifica 1 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1. El uso del Facebook se relaciona directamente con la atención de los estudiantes de 5° 
de educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - 
Callao. 
    










H0: El uso del Facebook no se relaciona con la atención de los estudiantes de 5° de 
educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
b). Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
c).  Estableciendo el nivel significancia 
    5% (p-valor< 0,05) 
d).  Elección del estadístico          
 
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
 
Tabla 10.  





Uso Facebook Correlación de 
Pearson 
1 ,624** 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 60 60 
Atención  Correlación de 
Pearson 
,624** 1 
Sig. (bilateral) ,003  
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Interpretación 
De la Tabla 10 se aprecia que la Sig. (bilateral) = 0.03 < 0.05, podemos afirmar que 
el uso del Facebook se relaciona directamente con la atención de los estudiantes de 5° de 
    










educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
Presenta una correlación directa y significativa de 0.624 
Hipótesis especifica 2 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1. El uso del Facebook se relaciona significativamente con el razonamiento de los 
estudiantes de 5° de educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las 
Mercedes - Callao. 
H0: El uso del Facebook no se relaciona con el razonamiento de los estudiantes de 5° de 
educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
 
b). Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
c).  Estableciendo el nivel significancia 
    5% (p-valor< 0,05) 
d).  Elección del estadístico          
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Tabla 11.  
Correlaciones Hipótesis específica 2 
 Uso Facebook Razonamiento  
Uso Facebook Correlación de Pearson 1 ,714** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 60 60 
Razonamiento  Correlación de Pearson ,714** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
    











De la Tabla 11 se aprecia que la Sig. (bilateral) = 0.01 < 0.05, podemos afirmar que 
el uso del Facebook se relaciona significativamente con el razonamiento de los estudiantes 
de 5° de educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - 
Callao. Presenta una correlación directa y significativa de 0.714 
Hipótesis especifica 3 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1. El uso del Facebook se relaciona directamente con el lenguaje de los estudiantes de 5° 
de educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - 
Callao. 
H0: El uso del Facebook no se relaciona con el lenguaje de los estudiantes de 5° de 
educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
b). Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
 
c).  Estableciendo el nivel significancia 
    5% (p-valor< 0,05) 
 
d).  Elección del estadístico          
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
  
    











Correlaciones Hipótesis especifica 3 
 
 Uso Facebook Lenguaje  
Uso Facebook Correlación de Pearson 1 ,798** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 60 60 
Lenguaje  Correlación de Pearson ,798** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Interpretación 
De la Tabla 12 se aprecia que la Sig. (bilateral) = 0.00 < 0.05, podemos afirmar que el uso 
del Facebook se relaciona directamente con el lenguaje de los estudiantes de 5° de 
educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
Presenta una correlación directa y significativa de 0.798 
Hipótesis especifica 4 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1. El uso del Twitter se relaciona directamente con la atención de los estudiantes de 5° de 
educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
H0: El uso del Twitter no se relaciona con la atención de los estudiantes de 5to de 
educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao 
b). Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
c).  Estableciendo el nivel significancia 
    5% (p-valor< 0,05) 
d).  Elección del estadístico              










Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Tabla 13. 
 Correlaciones Hipótesis especifica 4 
 
 Uso Twitter Atención   
Uso Twitter Correlación de Pearson 1 ,615** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 60 60 
Atención   Correlación de Pearson ,615** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Interpretación 
De la Tabla 16 se aprecia que la Sig. (bilateral) = 0.01 < 0.05, podemos afirmar que el uso 
del Twitter se relaciona directamente con la atención de los estudiantes de 5° de educación 
secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao. Presenta 
una correlación directa y significativa de 0.615 
 
Hipótesis especifica 5 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1. El uso del Twitter se relaciona significativamente con el razonamiento de los 
estudiantes de 5° de educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las 
Mercedes - Callao. 
H0: El uso del Twitter no se relaciona con el razonamiento de los estudiantes de 5° de 
educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
b). Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
c).  Estableciendo el nivel significancia 




d).  Elección del estadístico          
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Tabla 14. 





Uso Twitter Correlación de 
Pearson 
1 ,683** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 60 60 
Razonamiento  Correlación de 
Pearson 
,683** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Interpretación 
De la Tabla 13 se aprecia que la Sig. (bilateral) = 0.00 < 0.05, podemos afirmar que el uso 
del Twitter se relaciona significativamente con el razonamiento de los estudiantes de 5° de 
educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
Presenta una correlación directa y significativa de 0.683. 
Hipótesis especifica 6 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1. El uso del Twitter se relaciona directamente con el lenguaje de los estudiantes de 5° de 
educación secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
    










H0: El uso del Twitter no se relaciona con el lenguaje de los estudiantes de 5° de educación 
secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao. 
b). Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
 
c).  Estableciendo el nivel significancia 
    5% (p-valor< 0,05) 
 
d).  Elección del estadístico          
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
 
Tabla 15.  




Uso Twitter Correlación de 
Pearson 
1 ,811** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 60 60 
Lenguaje  Correlación de 
Pearson 
,811** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Interpretación 
De la Tabla 14 se aprecia que la Sig. (bilateral) = 0.00 < 0.05, podemos afirmar que el uso 
del Twitter se relaciona directamente con el lenguaje de los estudiantes de 5° de educación 
secundaria de la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao. Presenta 
una correlación directa y significativa de 0.79.8 
    










5.3 Discusión  
Los resultados obtenidos permiten afirmar que existe relación significativa entre la 
evaluación de las redes sociales con las capacidades cognitivas de los estudiantes de 5° año 
del nivel secundario en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes – Callao. 
Presenta una correlación directa y significativa de 75.9 %. Apoyando este resultado 
Márquez (2009), demuestra que la influencia de las redes sociales mejoran el rendimiento 
de los diferentes profesionales del sector sanitario diferenciando en algunos aspectos según 
el tipo de profesión. En general, los médicos consiguen una mayor reputación en la Red del 
Consejo, reconociendo en este momento que su equipo obtiene un buen rendimiento. El 
personal de enfermería, contrariamente, lo hace en las Redes de Ayuda y de la Motivación. 
Este hecho responde al tipo de tareas que ambos estamentos llevan a cabo, siendo más 
interdependientes las del personal de enfermería que las del personal médicos. Para ambos 
estamentos, el prestigio de un compañero puede aumentar si éste accede a nueva 
información que se encuentra fuera del equipo, de tal forma que los recursos conseguidos 
reviertan en beneficio del grupo y no sólo en el suyo propio. 
Resultados similares obtiene Cerna (2012), quien determina correlación 
significativa entre la utilización de la red social Facebook y la mejor autoestima de los 
estudiantes de la I.E. María Nazaret de Cajamarca  Así mismo Carbajal (2010), demostró 
con su investigación que los alumnos de del tercer grado de educación secundaria de la 
instituciones educativas de Huánuco que el uso de internet influye sobre el temperamento y 
el rendimiento académico. 
 De acuerdo a de Haro los servicios de redes sociales en cuanto a su funcionalidad , 
lejos de ser una desventaja, lo que ha provocado en realidad es la existencia de una miríada 
de aplicaciones que proporcionan todo tipo de utilidades y servicios que amplían casi hasta 
el infinito la potencialidad de las redes sociales. Esta enorme simplicidad y falta de 
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especialización de las redes sociales es la que al final le confiere toda su potencia, lo que 







 Podemos afirmar que la evaluación de las redes sociales se relaciona 
significativamente con las capacidades cognitivas de los estudiantes de 5° año del nivel 
secundario en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes – Callao, con una 
correlación directa y significativa de 75.9 %. 
El uso del Facebook se relaciona directamente con la atención de los estudiantes de 5° año 
del nivel secundario en la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao, 
presenta una correlación directa y significativa de 62.4 %. 
Del mismo modo el uso del Facebook se relaciona significativamente con el razonamiento 
de los estudiantes de 5° año del nivel secundario en la institución educativa Nuestra señora 
de las Mercedes - Callao, con una correlación directa y significativa de 71.4 %. 
Se confirma que el uso del Facebook se relaciona directamente con el lenguaje de los 
estudiantes de 5° año del nivel secundario en la institución educativa Nuestra señora de las 
Mercedes - Callao, con una correlación directa y significativa de 79.8 %. 
El uso del Twitter se relaciona directamente con la atención de los estudiantes de 5° año 
del nivel secundario en la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes - Callao, 
con una correlación directa y significativa de 61.5 %. 
Afirmamos que el uso del Twitter se relaciona significativamente con el razonamiento de 
los estudiantes de 5° año del nivel secundario en la institución educativa Nuestra señora de 
las Mercedes - Callao. Presenta una correlación directa y significativa de 68.3 %. 
Se concluye que el uso del Twitter se relaciona directamente con el lenguaje de los 
estudiantes de 5° año del nivel secundario en la institución educativa Nuestra señora de las 





 Se recomienda normar el uso del Facebook y Twitter para generar en el estudiante 
un uso responsable y ordenado. 
 Se recomienda a los docentes que incentiven el uso de las Redes sociales educativas 
que generen en el alumno un ambiente amigable pero con orientación de generación de 
aprendizajes. 
 Se debe formar grupos de discusión específicos que generen un intercambio de 
opiniones, envío de trabajos, toma de decisiones en tiempo real. 
 Es necesario incentivar al estudiante a mantenerse actualizado en todo lo 
relacionado con los avances tecnológicos y aspectos sociales que generen reflexión y 
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 Matriz de consistencia 
EVALUACION DE LAS REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DEL ESTUDIANTE DE 5to AÑO DEL NIVEL 
SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, CALLAO 
Planteamiento del problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología Población y muestra 
Problema general 
¿Cómo influye la evaluación 
de las redes sociales en las 
capacidades cognitivas de los 
estudiantes de 5° año del nivel 
secundario en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de 
las Mercedes -Callao? 
 
Problema especifico 
1.- ¿Cómo influye el 
Facebook en la atención de 
los estudiantes de 5° año del 
nivel secundario en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes -
Callao? 
2.- ¿Cómo influye el 
Facebook en el razonamiento 
de los estudiantes de 5 año del 
nivel secundario en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes -
Callao? 
3.- ¿Cómo influye el 
Facebook en el lenguaje de 
los estudiantes de 5° año del 
nivel secundario en la 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la 
evaluación de las redes sociales 
en las capacidades cognitivas 
de los estudiantes de 5° año del 
nivel secundario en la 
Institución Educativa Nuestra 





1.- Establecer la influencia 
del Facebook en la atención de 
los estudiantes de 5° año del 
nivel secundario en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes - Callao  
2.- Establecer la influencia 
del Facebook en el 
razonamiento de los estudiantes 
de 5° año del nivel secundario 
en la Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes - Callao  
3.- Conocer la influencia 
del Facebook en el lenguaje de 
los estudiantes de 5° año del 
Hipótesis general 
La Evaluación de las redes 
sociales influyen 
significativamente en las 
capacidades cognitivas de los 
estudiantes de 5° año del nivel 
secundario en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes - Callao  
 
Hipótesis especificas 
1.- El Facebook influye 
directamente en la atención de los 
estudiantes de 5° año del nivel 
secundario en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes - Callao  
2.- El Facebook influye 
significativamente en el 
razonamiento de los estudiantes 
de 5° año del nivel secundario en 
la Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes - Callao  
3.- El Facebook influye 
sustancialmente en el lenguaje de 
los estudiantes de 5° año del nivel 
secundario en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de las 
V.I. 









✓ La atención 
✓ El 
razonamiento 



















La población estará 
constituida por 1000 
estudiantes de la IE Nuestra 




La muestra de investigación 
será 60 estudiantes del 5° año 
del nivel secundario en la 
institución educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes – 
Callao producto de una 





Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes -
Callao? 
4.- ¿Cómo influye el 
Twitter en la atención de los 
estudiantes de 5° año del nivel 
secundario en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de 
las Mercedes -Callao? 
5.- ¿Cómo influye el 
Twitter en el razonamiento de 
los estudiantes de 5° año del 
nivel secundario en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes -
Callao? 
6.- ¿Cómo influye el 
Twitter en el lenguaje de los 
estudiantes de 5° año del nivel 
secundario en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de 
las Mercedes -Callao? 
nivel secundario en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes - Callao  
4.- Precisar la influencia 
del Twitter en la atención de 
los estudiantes de 5° año del 
nivel secundario en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes - 
Callao  
5.- Precisar la influencia 
del Twitter en el razonamiento 
de los estudiantes de 5° año del 
nivel secundario en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes - 
Callao  
6.- Conocer la influencia 
del Twitter en el lenguaje de 
los estudiantes de 5° año del 
nivel secundario en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes - 
Callao  
 
Mercedes - Callao  
4.- El Twitter influye 
directamente en la atención de los 
estudiantes de 5° año del nivel 
secundario en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes - Callao  
5.- El Twitter influye 
significativamente en el 
razonamiento de los estudiantes 
de 5° año del nivel secundario en 
la Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes - Callao  
6.- El Twitter influye 
sustancialmente en el lenguaje de 
los estudiantes de 5° año del nivel 
secundario en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de las 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
Encuesta 
Las Redes Sociales 
Datos Generales: 
Grado: _____________ IE: ____________________________________ 
Edad: __________  Sexo: ________________ 
Instrucción: 
Estimado estudiante la presente encuesta es anónima. Tiene por finalidad el acopio de información 
que puedas proporcionar. Por favor, responde con sinceridad. 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de preguntas sobre las redes sociales; cada una de 
ellas va seguida de cuatro alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando con 
una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1. NUNCA  2. NO SIEMPRE  3. A VECES  4. SIEMPRE 
 
N° Facebook 1 2 3 4 
01 Hace un uso desmedido de la red social     
02 Establece un control de tiempo en el uso del Facebook     
03 Incrementa la lista de amigos indiscriminadamente     
04 Selecciona su lista de amigos     
05 Actualiza su muro permanentemente     
06 La publicación en su muro responde a su estado de ánimo     
07 Incorpora fotos para compartir con sus amigos     
08 Selecciona las imágenes a publicar     
09 Establece comunicación con sus amigos a través del Chat     
10 Visita el Facebook sin conexión del Chat     
11 Utiliza los juegos en red que proporciona el Facebook para su entretenimiento     
12 
Tiene el cuidado respectivo del tiempo en la utilización de los juegos del 
Facebook 
    
 Twitter     
13 Publica mensajes de acuerdo a su estado de ánimo     
14 Esta actualizado para publicar sus comentarios     
15 Piensa antes de publicar sus comentarios     
16 Interactúa con sus seguidores de manera frecuente a través de sus comentarios     
17 Conoce y comparte noticias en tiempo real     
18 Escoge el tipo de noticias que quiere comentar y compartir     
19 Prefiere comentar las noticias nacionales antes que las internacionales      





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
 
Encuesta 
Las Capacidades Cognitivas 
 
Datos Generales: 
Grado: _____________ IE: ____________________________________ 
Edad: __________  Sexo: ________________ 
Instrucción: 
Estimado estudiante la presente encuesta es anónima. Tiene por finalidad el acopio de información 
que puedas proporcionar. Por favor, responde con sinceridad. 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de preguntas sobre las capacidades cognitivas; 
cada una de ellas va seguida de cuatro alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 
marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1. NUNCA  2. NO SIEMPRE  3. A VECES  4. SIEMPRE 
 
N° La atención 1 2 3 4 
1 Busca la Concentración en el planteamiento de sus ideas     
2 Plantea ideas concretas en las redes sociales     
3 
Tiene muy poca concentración en el planteamiento de sus ideas durante el uso 
de las redes sociales 
    
4 
Establece una buena distribución de la atención en el desarrollo de sus 
actividades 
    
5 Distribuye su atención de manera adecuada en el uso del Facebook     
6 Distrae su atención durante el uso de las redes sociales     
7 Desarrolla una adecuada estabilidad de la atención durante su trabajo     
8 
Concentra una adecuada estabilidad de la atención durante el uso de las redes 
sociales 
    
 El razonamiento     
9 Analiza el desarrollo de sus proyectos de lo particular a lo general     
10 
Analiza los comentarios que recibe en las redes sociales de lo más específico a 
lo más general 
    
11 
Las conclusiones de las investigaciones realizadas las realiza de lo general a lo 
específico 
    
12 
La información recibida en el muro de la red social es analizada de lo general a 
lo específico 
    
13 Compara un caso particular para llegar a otro específico     
14 Realiza comparaciones de las publicaciones de sus amigos de la red social     
15 
Compara el tiempo que le dedica a la red social con el tiempo que les dedica a 
sus estudios 
    
16 Realiza comparaciones de las publicaciones que realiza con las que recibe     
 El lenguaje     
17 Establece una comunicación por medio de sonidos     
18 Comparte un video o audio para expresar algún estado de ánimo     
19 Se comunica mediante símbolos gráficos     




21 Conoce todos los símbolos gráficos que existen en la red social.     
22 Utiliza los gestos como un medio de comunicación     
23 Entiende todos los gestos que observa en una comunicación      
24 
Utiliza símbolos de gesticulación de ánimo triste o alegre en su comunicación 
en la red social 
    
 
 
Callao, diciembre del 2016 
 
¡Gracias por su colaboración! 
 
 
